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ABSTRAK
Money boy merupakan satu jelmaan baru masalah sosial dalam
kalangan generasi Y pada hari ini. Money boy merupakan golongan
lelaki muda yang berumur di antara 15 hingga 30 tahun yang
menawarkan pelbagai perkhidmatan terutamanya perkhidmatan
seks kepada pelanggan lelaki untuk tujuan mendapatkan wang
tambahan ataupun imbuhan. Keterlibatan lelaki muda dalam aktiviti
money boy inijuga didorong oleh kesempitan hidup dan juga nafsu
yang menyukai sesama jenis.
Untuk membolehkan seseorang lelaki menjalankan aktiviti
sebagai money boy, mereka perlu mempunyai kriteria tertentu, Di
antara ciri-ciri untuk menjadi seorang moneyboy ialah mereka perlu
mempunyai rupa paras dan bentuk badan yang menarik, pandai
berkomunikasi, masih dalam peringkat remaja dan bercirikan ciri-
ciri metroseksual. Kemampuan untuk berkomunikasi dalam bahasa
lnggeris merupakan elemen tambahan kepada money boy.
Ramai dalam kalangan remaja lelaki yang berminat untuk
." terlibat dengan aktiviti money boy ini kerana pendapatan yang
diperolehi daripada perkerjaan ini amatlah memuaskan. Kadar
bayaran perkhidmatan money boy ini berbeza-beza mengikut
persetujuan bersama di antara money boy dan pelangggan mereka.
Secara umumnya, setiap money boy mampu memperolehi
pendapatan bulanan sehingga RM5000 dan ini tidak termasuk
pelbagai hadiah yang diperolehi seperti kereta, handphone dan
percutian dalam dan luar negara. Bayaran untuk mendapatkan
perkhidmatan money boy ini meningkat pada setiap hujung minggu.
Untuk tujuan pengiklanan, kaedah yang sering digunakan
oleh money boy untuk mendapatkan pelanggan ialah dengan
menggunakan kemudahan leT dan media massa. Diantara medium
yang sering digunakan oleh mereka ialahfacebook, twitter, blog,
website dan juga surat khabar. Walaupun ada dian tara money boy
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yang menggunakan perkhidmatan orang ketiga untuk mendapatkan
pelanggan, tetapi jumlahnya amatlah sedikit.
Walaupun isu yang memaparkan aktiviti money boy ini masih
baru dalam kalangan ahli masyarakat di negara ini, sambutan
yang diterima oleh money boy amatlah tinggi. Permintaan untuk
mendapatkan perkhldmatan money boy ini akan meningkat pada
hujung minggu. Majoriti daripada golongan yang mendapatkan
perkhidmatan money boy ini adalah terdiri daripada lelaki yang
berumur di antara 40-an dan 50-an dan mempunyai pendapatan yang
tinggi. Selain daripada itu, kumpulan ini mempunyai kemahiran r:
'.
dalam komunikasi dan'mempunyai perwatakan yang baik. Mereka
juga mudah mesra dan mampu mempamerkan kasih sayang kepada
. golongan money boy.
Oleh kerana aktiviti money boy ini dijalankan secara sulit
dan tersembunyi, agak sukar kepada masyarakat dan pihak yang
bertanggungjawab untuk membenteras masalah ini daripada
berlaku. Walau bagaimanapun, us aha untuk membendung masalah
ini daripada berterusan perlu dilaksanakan agar ianya tidak
menjadi lebih serius. Untuk mencapai tujuan tersebut, semua
pihak terutamanya ibu bapa, sekolah dan ahli masyarakat perlulah
melaksanakan konsep ambil tahu kepada aktiviti-aktiviti remaja
pada hari ini. Sebarang aktiviti yang mencurigakan perlulah diambil
tindakan susulan agar aktiviti yang tidak bermoral seperti money




Isu yang berkaitan dengan money boy mula dibincangkan oleh
media di negara ini pada
awal tahun 2009. Paparan






go long an lelaki homoseksual
untuk tujuan mendapatkan




mengenaiisu ini terhenti selepas liputan yang dibuat pada awal
tahun terse but.
Walaupun isu money boy ini tidak lagi dipaparkan oleh akhbar
saluran perdana, ia menjadi topik perbincangan yang hangat dalam
media sosial seperti facebook dan juga twitter terutamanya dalam
kalangan generasi muda. Beberapa persoalan ditimbulkan oleh
generasi muda mengenai isu money boy ini. Di antara persoalan
tersebut ialah siapakah money boy? Apakah aktiviti mereka?
Bagaimana ingin mengenali mereka? Siapakah pelanggan
mereka? Bagaimana mereka menjalankan aktiviti money boy ini?
Di mana lokasi untuk mendapatkan perkhidmatan money boy? dan
berapa bayaran yang dikenakan kepada setiap perkhidmatan yang
diberikan?
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Untuk mendapatkan jawapan dari persoalan tersebut, penulis
telah membuat keputusan untuk menjalankan kajian terhadap
golongan atau kumpulan money boy. Kajian mengenai money boy
ini telah bermula pada awal tahun 2010. Kajian yang mengambil
masa selama dua tahun ini telah dijalankan di sekitar Lembah
Klang dengan menggunakan kaedah permerhatian dan penglibatan.
Seramai 30 orang money boy dan pelanggan mereka telah terlibat
secara lang sung sebagai responden di dalam penyelidikan ini.
Bagi membolehkan pembaca memahami dengan lebih
mendalam mengenai isu yang berkaitan dengan money boy,
beberapa perkara asas berhubung dengan masalah sosial per1u
dijelaskan terlebih dahulu. Di antara perkara asas yang perlu
diketahui ialah definisi masalah sosial, teori masalah sosial, dan
keterlibatan remaja dengan masalah sosial pada hari ini. Tanpa
memahami perkara asas ini, isu mengenai money boy mungkin
sukar untuk difahami secara holistik. Oleh yang demikian, buku ini
akan menghuraikan secara ringkas perkara asas tersebut sebelum
isu mengenai money boy dibincangkan secara khusus.
APAKAH MASALAH SOSIAL
Memang sukar untuk menidakkan bahawa dunia pada hari ini
penuh dengan pelbagai masalah, sarna ada kecil ataupun besar.
Hampir semua golongan masyarakat bersetuju akan senario ini.
Semua golongan sarna ada terdiri daripada golongan atasan ataupun
bawahan seperti doktor, peguam, ahli pemiagaan, kerani, tukang
kebun dan sebagainya, bersetuju bahawa dunia pada hari ini tidak
bebas daripada masalah sosial. Ada di antara masyarakat yang
ingin melakukan sesuatu untuk membasmi masaIah yang timbuI
dan ada juga yang tidak ambiI kisah mengenai masaIah terse but




Para profesional juga mempunyai pandangan yang sama
mengenai masalah sosial yang wujud di dalam masyarakat pada
hari ini. Apa yang membezakan mereka semua adalah mengenai
punca sebenar wujudnya masalah terse but dan apakah kaedah yang
sesuai untuk tujuan penyelesaian. Sebagai contohnya ialah masalah
penderaan kanak-kanak yang berlaku di negara ini. Pada umumnya
semua ahli profesional bersetuju bahawa masalah penderaan
yang wujud di negara ini merupakan satu fenomena yang amat
menyedihkan dan patut dibenteras secepat mungkin. Cuma yang
membezakan mereka ialah punca dan kaedah penyelesaian yang
sesuai. Ada dian tara mereka yang merasakan punca utama kes-
kes penderaan yang berlaku di negara ini adalah disebabkan taraf
sosio-ekonomi yang rendah oleh keluarga terse but. Ada juga yang
merasakan bahawa sikap ibu bapa yang tidak bertanggungjawab
sebagai punca utama kepada masalah terse but.
Faktor lain yang dirasakan sebagai penyebab kepada masalah
terse but ialah tidak mempunyai pendidikan, tidak mempunyai
pekerjaan, dan keluarga yang berpecah belah. Perbezaan dian tara
ahli profesional juga wujud mengenai cara untuk menyelesaikan
masalah. Ada yang mencadangkan supaya diadakan kelas-kelas
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kaunseling dan sebagainya. Walau apapun pandangan yang
dikemukakan, isu yang penting kepada masyarakat ialah masalah
sosial merupakan agenda yang perlu diberi perhatian yang serius.
Pada umumnya, sesuatu perkara itu akan dianggap sebagai
masalah sosial apabila sebahagian besar daripada ahli masyarakat
ataupun sekumpulan masyarakat yang mempunyai pengaruh
merasakan bahawa perkara yang berlaku itu tidak baik dan
bercanggah dengan nilai dan norma kehidupan masyarakat.
Lanjutan daripada itu, masyarakat dan kumpulan yang terlibat
bersetuju untuk mengubah ataupun memperbetulkan keadaan
berkenaan.
Masalah sosial bersifat subjektif dan ia boleh berubah mengikut
keadaan, tempat dan masa. Mungkin pada suatu ketika perkara yang
berlaku dianggap sebagai masalah sosial dan di dalam masa yang
lain perkara yang sarna tidak dianggap sedemikian. Sebagai contoh,
kegiatan pelacuran merupakan suatu masalah sosial yang dipandang
serius oleh masyarakat Malaysia. Sesiapa yang ditangkap kerana
melakukan ataupun menjalankan aktiviti berkenaan akan didenda
mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Berbeza dengan nega~a
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Thailand, kegiatan yang sam a dianggap sebagai kegiatan ekonomi
yang menggalakkan kepada pertumbuhan negara. Oleh yang
demikian, mereka yang bergiat dalam aktiviti ini tidak dianggap
seriusseperti mana yang berlaku kepada masyarakat di negara
Malaysia ini:
Begitu juga dengan golongan tua. Sepuluh tahun yang lalu,
masyarakat tua di negara ini tidak menimbulkan sebarang masalah
kepada negara. Ini adalah disebabkan jumlah mereka yang kecil
pada ketika itu. Oleh yang demikian, urusan mengenai keperIuan
mereka tidak menjadi serius. Pada hari ini, jumlah golongan tua
semakin bertambah. Kemajuan teknologi di dalam bidang perubatan
dan diet yang baik telah menyebabkan jangka hayat penduduk
negara menjadi lebih panjang. Keadaan yang sedemikian telah
menyebabkan negara men gal ami masalah untuk menyediakan
pelbagai kemudahan untuk golongan ini seperti perumahan,
perIindungan skip pencen, kemudahan perubatan, kemudahan
pengankutan, perlindungan dan sebagainya. Tanpa persediaan yang
cukup, pelbagaijenis masalah akan timbul ekoran kekurangan dan
... ketiadaan perkhidmatan serta kemudahan yang diharapkan oleh
mereka. Justeru, masyarakat pada hari ini telah mengklasifikasikan
isu mengenai golongan tua sebagai salah satu daripada masalah
sosial yang wujud di dalam negara ini.
Selain daripada masa dan tempat, masalah sosial ini juga bersifat
relatifkerana ia bergantung kepada siapa yang mendefinasikannya.
Sebagai contoh, ahli-ahli geologi melihat pencemaran air dan udara
sebagai suatu masalah sosial yang amat serius dan perIu diberi
perhatian yang sewajarnya sebelum terIambat. Pihak pembuatan
dan industri melihat perkara yang sama sebagai satu keuntungan
kepada mereka. Semakin banyak asap hitam dan sisa buangan
dikeluarkan, semakin besarIah margin keuntungan mereka.
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Keadaan yang sarna
juga berlaku kepada




masalah kerana apa yang
lebih penting kepada
mereka ada lab Ringgit
Malaysia yang masuk
pada setiap bulan. Pihak
kerajaan ternpatan dan
majlis perbandaran pula
melihat keadaan terse but
sebagai tempat dan sarang
kepada pelbagai masalah sosial. Tanpa mempunyai sistem perparitan
yang baik, sistem pembentungan yang teratur dan ketiadaan air
bersih akan menyumbang kepada pelbagai jenis penyakit dan
masalah sosial kepada masyarakat yang terlibat.
Berdasarkan kepada perbincangan di atas, didapati bahawa
terdapat dua persepsi mengenai masalah sosial ini. Satu persepsi
berpendapat bahawa masalah sosial adalah sesuatu yang objektif
seperti pembunuhan, penderaan, dan masalah dadah. Persepsi yang
kedua melihat masalah sosial sebagai suatu yang subjektif, yang
mana pandangan ini akan mengambil kira lokasi, siapa, dan bila
ianya berlaku.
Robert Merton (1989), telah membuat dua klasifikasi
mengenai masalah sosial. Beliau membuat perbezaan di antara
manifest social problems dan latent social problems. Robert
mendefinisikan manifest social problems sebagai masalah sosial
yang bersifat objektif dan masyarakat secara keseluruhannya sedar
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dan mengetahui mengenai bahaya dan kesan yang timbul akibat
daripada masalah terse but. Contoh yang sesuai mengenai manifest
social problems adalah rompakan, penagihan dadah, pembunuhan,
penderaan, dan penculikan.
300 re aJa Melayu salah
laku seksual, seks bebas
1'cnf!;Iruh raIcan otboy.a ponca ....... gr:jaIa: KajIan UPM
Latent social problems




terse but sebagai masalah
sosial. Ini adalah disebabkan
masalah terse but masih lagi
tidak bercanggah dengan
nilai dan adat serta norma
hidup masyarakat terse but.
Contoh yang sesuai untuk
latent social problems
adalah pembalakan secara
haram di hutan simpan
. .
negara, pemaga mempu
pelanggan dengan kiraan kilogram yang tidak cukup dan tumpahan
kapal tangki minyak di perairan negara oleh syarikat-syarikat gergasi
minyak dunia. Walaupun masalah ini melibatkan kos berjuta-juta
ringgit, namun masyarakat masih lagi tidak menganggap kes-kes
sebegini sebagai suatu masalah sosial.
PERSOALAN NILAI SOSIAL DAN NORMA
MASYARAKAT
Seperti yang telah dibincangkan sebelum ini, sesuatu itu akan
dianggap sebagai masalah sosial sekiranya perkara yang berlaku
itu telah menyalahi nilai dan norma kehidupan masyarakat
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yang terlibat. Nilai sosial merujuk kepada keadaan dan persepsi
masyarakat mengenai sesuatu perkara sarnaada baik ataupun buruk
perkara tersebut. Sebagai contoh, masyarakat Malaysia secara
umumnya melihat sistem pemerintahan demokrasi, kebebasan
memilih pemimpin, keadilan, perkahwinan dan keluarga sebagai
satu senario yang baik dan patut dikekalkan pelaksanaannya di
negara ini.
Norma sosialpula merujuk kepadaperaturan dan garispanduan
yang perlu diikuti oleh masyarakat untuk sesuatu suasana dan
keadaan. Norma ialah peraturan dalam permainan hidup. Sebagai
(
contoh, adala~ menjadi norma kehidupan seorang ibu untuk
menyayangi anak-anak mereka. Justeru, tidak wajar bagi seorang
ibu untuk mendera anak-anak tersebut.
Walau bagaimanapun, perlu diingatkan juga tidak semua
masyarakat dalam sesebuah negara mempunyai nilai dan norma
yang sarna. Masyarakat Melayu, Cina, India, dan lain-lain di
negara ini sudah pasti mempunyai nilai dan norma kehidupan
yang berbeza-beza walaupun mereka semua tinggal di bawah
.bumbung negara yang sarna. Ini adalah disebabkan perbezaan
budaya, adat, agama dan latar belakang keturunan dan keluarga.
Untuk melayakkan sesuatu perkara itu dianggap sebagai masalah
sosial, ianyaperlulah dipersetujui oleh sebahagianbesarmasyarakat
yang terlibat ataupun telah diakui oleh sekumpulan mereka yang
mempunyai pengaruh dalam masyarakat tersebut.
Individu yang mempunyai kuasa dan autoriti juga boleh
menentukan sarna ada sesuatu perkara itu boleh dikategorikan
sebagai masalah sosial ataupun tidak. Di dalam konteks negara
Malaysia, DYMM Sultan, YAB Perdana Menteri, Menteri Besar,
dan Ketua Menteri merupakan individu-individu yang boleh




Selalunya masyarakat secara umum tidak menyedari bahawa
sesuatu itu boleh menjadi sebagai suatu masalah sosial sekiranya
mereka tidak diberi kesedaran oleh kumpulan-kumpulan tertentu.
Dua kumpulan yang bertanggungjawab menyedarkan masyarakat
atau individu yang tertentu mengenai wujudnya masalah sosial ini
dikenali sebagai interest group dan pressure group. Interest group
merujuk kepada kumpulan yang mempunyai kepentingan sama ada
kepentingan yang bersifat keuntungan mahupun sebaliknya.
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Contoh interest group yang mungkin sesuai ialah pembuat topi
keledar berlampu, lampu had laju, dan kotak hitam. Pressure
group pula merujuk kepada kumpulan yang mendesak agar sesuatu
perkara itu dilaksanakan atau dihentikan oleh pihak-pihak tertentu.
Contoh yang mungkin sesuai bagi pressure group ialah kumpulan
pencinta alam, kumpulan masyarakat warga emas dan persatuan-
persatuan pemiagaan.
Kepercayaan Masalah Boleh dan Perlu Diselesaikan
Masalah sosial ialah sesuatu perkara yang berlaku serta
mendatangkan kemudaratan kepada masyarakat dan mereka pula
bersetuju dengan keadaan sedemikian. Walau bagaimanapun,
sekiranya masalah yang berlaku itu diluar bidang kuasa manusia
seperti kebuluran akibat cuaca panas, banjir dan gempa bumi,
masalah sebegini tidak dianggap sebagai masalah sosiaI. Ianya
dilihat sebagai satu ketentuan daripada Tuhan yang Maha Kuasa.
Ada juga masalah yang timbul ekoran daripada perubahan
personaliti. Orang gila dijalanan seringkali menimbulkan masalah
sosial dalam sesebuah masyarakat, namun tindakan penyelesaian
jarang sekali diambil kerana masyarakat merasakan orang gila
memang mempunyai perangai yang sedemikian.
Pusingan Masalah Sosial
Untuk memahami masalah sosial ini secara keseluruhannya,
kita perlu memahami pusingan sesuatu masalah sosial itu.
Untuk memahami keadaan ini, kita perlu melihat bagaimanakah
reaksi orang awam mengenai perkembangan dan perjalanan
sesuatu masalah sosial yang berlaku. Herbert Blumer (1989),
mencadangkan pusingan hidup masalah sosial ini boleh dibahagikan




bermula dengan penemuan sesuatu isu yang kemudian diputuskan
oleh masyarakat yang terlibat sebagai masalah sosial.
Apabila isu terse but telah diklasifikasikan sebagai masalah
sosial, masyarakat yang terlibat akan mengerakkan pelbagai
langkah pencegahan yang akhirnya akan dilaksanakan oleh ahli
masyarakat bersama-sama dengan pihak yang bertanggungjawab.
Proses ini akan berterusan sehinggalah masalah terse but dapat
diselesaikan denganjayanya. Menurut Blumer lagi, lima bahagian
ini merupakan satu proses evolusi. Setiap masalah sosial perlu
melalui setiap proses secara berperingkat-peringkat dan pergerakan
tersebut tidak berlaku secara sendiri. Pusingan masalah sosial yang
dihuraikan oleh Herbert Blumer ini ditunjukkan dalam Gambar
rajah 1 di bawah.
Gambar rajah 1 Pusingan Masalah Sosial
Rujukan: Herbert Blumer, 1989.
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Usaha terkini untuk menerangkan pusingan masalah sosial ini
telah dijelaskan oleh seorang pakar sosiologi, Stuart Hadden. Stuart
Hadden (2003), menerangkan bahawa terdapat empat peringkat
yang perlu dilalui oleh setiap masalah sosial. Penjelasan Hadden
ini ditunjukkan dalam Gambar rajah 2 di bawah.
Gambar rajah 2 Pusingan Masalah Sosial
Sumber: Stuart Hadden, 2003.
Peringkat yang pertama, dinamakan sebagai peringkat "tidak
kisah". Diperingkat ini masyarakat melihat masalah tersebut sebagai
perkara biasa dan tidak merasai bahawa ianya akan mendatangkan
bahaya atau impak tidak baik kepada masyarakat. Masyarakat juga
mungkinberpendapat bahawa masalah yang wujud itu merbahaya,
tetapi disebabkan ianya berlaku diluar kawasan atau daerah,
maka ianya dianggap tidak mendatangkan apa-apa kesan kepada
masyarakat mereka. Hadden menamakan sua sana sebegini sebagai
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the alarm has not yet been sounded atau loceng masih belum
dibunyikan lagi.
Peringkat yang kedua, adalah apabila masyarakat telah
menyedari bahawa masalah tersebut telah menjadi masalah sosial.
Untuk sampai kepada peringkat ini, terdapat dua syarat yang perlu
dipenuhi. Syarat yang pertama ialah masalah terse but mestilah
membuktikan ianya tidak baik dan merbahaya serta menjejaskan
nilai sosial dan norma masyarakat setempat. Syarat yang kedua
pula ialah masalah tersebut mestilah melibatkanjumlah masyarakat
yang ramai. Hadden mengingatkan bahawa di peringkat ini, masalah
sosial tersebut sudah sampai ke tahap yang berbahaya dan perlu
ada Iangkah-langkah yang drastik untuk menyelesaikannya.
Peringkat yang ketiga, adalah peringkat untuk menggerakkan
masyarakat ke arah penyelesaian masalah tersebut. Untuk mencapai
hasrat ini, pelbagai kaedah dalam sesebuah masyarakat digunakan
seperti pendidikan, pemulihan, dan pencegahan untuk mengatasi
atau mengawal masalah tersebut sebelum ianya menjadi lebih serius.
Peringkat yang terakhir dalam pusingan masalah sosial
ini adalah peringkat mutting atau senyap. Menurut Hadden, di
peringkat ini masalah sosial tersebut telah dapat diselesaikan dengan
jayanya dan masyarakat telah mengakui akan kebenaran tersebut.
Diperingkat ini, semua usaha-usaha pemulihan dan pencegahan
sudah tidak perlu dijalankan lagi.
REMAJA DAN MASALAH SOSIAL
Masalah sosial dan remaja memang tidak dapat dipisahkan dalam
senario semasa pada hari ini. Hampir setiap hari kisah yang
melibatkan remaja dengan pelbagai masalah sosial dipaparkan
kepada masyarakat oleh media massa. Isu masalah sosial dalam
kalangan remaja yang berlaku pada hari ini seolah-olah tidak ada
jalan penyelesaian walaupun telah banyak tindakan dan inisiatif
telah diambil oleh pelbagai pihak dalam masyarakat.
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Berdasarkan kepada kajian yang dilakukan kepada lebih
daripada 300 remaja di sekitar Lembah Klang pada tahun 2012,
mendapati majoriti daripada remaja yang telah ditemu bual
menyatakan mereka telah terlibat dengan masalah sosial. Remaja
yang terlibat dalam kajian tersebut berumur di antara 15 hingga
25 tahun dan majoriti daripada mereka masih berada di alam
persekolahan sama ada di peringkat sekolah menengah ataupun
universiti. Di antara masalah sosial melibatkan remaja yang
ditemubual di tunjukkan di dalam Jaduall.
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Jaduall Pelbagai Masalah Sosial Melibatkan Remaja
Jenis Aktiviti Urutan Jenis Aktiviti Urutan
Lepak Mengambil pil khayal 17
Dating 2 Black Metal 18
Menonton cerita lucah 3 Mencuri 19
Onani 4 Penagih dadah 20
Disko 5 Bohsia 21
Baca bahan lucah 6 Bohjan 22
Vandalisme 7 Gugur kandungan 23
SMS Lucah 8 Khalwat 24
Buli 9 Tomboy 25
Bergaduh 10 Hamil 26
Mengintai 11 MakNyah 27
Berjudi 12 Pelacur 28
Samseng 13 GRO 29
Minumarak 14 Lesbian 30
Zina 15 Gay 31
Meraba 16 Lain-lain 32
Sumber: Shatar,2010.
Berdasarkan kepada Jadual 1, hampir 32 jenis masalah
sosial yang sering dilakukan oleh remaja pada hari ini. Apa yang
menyedihkan ialah sikap remaja terhadap tingkah laku mereka
yang terlibat dengan masalah sosial ini. Hampir 85% daripada
mereka menyatakan rasa seronok apabila melibatkan diri dengan
aktiviti-aktiviti di atas (Shatar, 2010). Majoriti daripada remaja
yang terlibat ini ialah daripada bangsa Melayu yang beragama
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Islam. Mereka bukan sahaja tidak kesal dan malu, malah merasa
bangga dan seronok melakukan aktiviti salah laku terse but dan
sering berkongsi cerita mereka dengan rakan-rakan lain melalui
media sosial sepertifacebook, twitter, blog dan seumpamanya.
Iman Al-Ghazali pernah berpesan, untuk melihat keadaan
sesuatu bangsa dan negara di masa akan datang, lihatlah kepada
senario semasa remaja di dalam masyarakat tersebut. Sekiranya
remaja tersebut mempunyai akhlak yang kukuh dan cemerlang
keadaan yang sarna akan berlaku kepada masyarakat dan negara
terse but pada mas a akan datang dan begitulah sebaliknya.
PE_GAULA .. aeSAS
Justeru, adalah menjadi satu kewajipa~ kepada setiap ahli
masyarakat untuk mengambil inisiatif agar masalah sosial yang
melanda remaja pada hari ini dapat diatasi dengan sebaik mungkin
agar inspirasi negara untuk mencapai negara maju mengikut acuan
sendiri menjelang 2020 dapat dicapai denganjayanya.
"Kami muda lagi, be/um puas enjoy, nanti kami bertaubat/ah".
"Tidak mengapa, kami masih muda, tengok macamana nanti".
Respon dan maklumbalas yang sedemikian seringkali diterima
daripada remaja yang terlibat dengan masalah sosial yang
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dinyatakan sebelum ini. Tidak ada bayangan penyesalan daripada
mereka selepas terlibat dengan pelbagai masalah sosial tersebut.
Mengapa remaja pada hari ini sudah tidak segan silu lagi terlibat
dengan masalah sosial? Apakah yang mendorong mereka untuk
melibatkan diri dalam pelbagai masalah sosial tersebut? Semua
persoalan ini mungkin dapat dijawab berdasarkan kepada beberapa
teori masalah sosial yang dibincangkan di dalam buku ini.
Teori Masalah SosiaI
Ahli-ahli Sosiologi telah merumuskan bahawa terdapat lima teori
penting yang boleh memberikan penjelasan mengenai masalah
sosial yang berlaku di dalam dunia pada hari ini. Teori-teori tersebut
adalah Teori Sosial Pathalogi, Teori Kecelaruan dan Ketidaktentuan
Sosial, Teori Konflik Nilai, Teori Salah Laku dan Teori Lebel.
Teori secara umurnnya boleh dianggap sebagai suatu usaha yang
dibuat untuk memberikan penjelasan dan penerangan mengenai
sebarang kejadian, tekaan, kebendaan, idea atau tingkah laku secara
komprehensif. Dalam ilmu sosiologi, teori adalah sekumpulan
kenyataan yang digunakan untuk memberi penjelasan mengenai
masalah, tindakan, ataupun tingkah laku. Teori yang berkesan adalah
teori yang mempunyai kedua-duanya iaitu kuasa penjelasan dan
ramalan atau prediktif. Dengan cara ini, teori boleh digunakan untuk
memberikan gambaran yang umum dan menyeluruh mengenai
perubahan-perubahan yang berlaku dalam sesebuah masyarakat.
Teori So sial Pathalogi
Mengikut teori ini, individu yang terlibat dengan aktiviti dan
kegiatan yang bercanggah dengan nilai dan norma kehidupan
masyarakat dianggap sebagai individu yang tidak waras atau sakit
pemikirannya dan mereka ini wajar untuk dikenakan tindakan. Bagi
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mereka yang sentiasa mengikut aturcara kehidupan dan nilai sosial
dengan baik dianggap sebagai individu yang sihat pemikirannya.
Pen gas as kepada teori ini berpendapat bahawa sekiranya tidak
ada individu atau kumpulan yang melibatkan diri dengan kegiatan
mahupun aktiviti yang melanggar nilai dan norma kehidupan
masyarakat, masalah so sial pasti tidak akan berlaku. Ahli-ahli
pathalogi diperingkat awal ada yang berpendapat bahawa individu
atau kumpulan yang terlibat dengan masalah sosial ialah mereka
yang datang dari kelas atau keturunan yang rendah atau tidak
sempuma dalam sesebuah masyarakat. ;"
Casare Lombroso (1935) telah menjalankan kajian ke atas
beberapa orang penjenayah untuk melihat ciri-ciri biologi yang
dimiliki oleh penjenayah tersebut. Berdasarkan kepada kajian
Lombroso, didapati penjenayah-penjenayah ini mempunyai ciri-ciri
fizikal yang tertentu. Diantaranya ialah mereka mempunyai dagu
yang panjang, rendah dan saiz telinga yang besar.
Kajian yang terbaharu oleh ahli-ahli pathalogi mendapati
bahawa keadaan persekitaran juga memainkan peranan untuk
mempengaruhi seseorang individu atau kumpulan untuk terlibat
dengan kes-kes salahlaku ataupun masalah sosial. Antara elemen-
elemen persekitaran yang boleh menjadikan seseorang itu sebagai
"budak baik" atau "budak jahat" adalah perkembangan teknologi,
sistem birokrasi, urbanisasi, dan sistem politik di sesebuah
masyarakat yang terlibat.
Sebagai contoh, ahli-ahli pathalogi mempunyai perbezaan
pendapat mengenai sebab utama berlakunya masalah sosial.
Pandangan yang menyatakan masalah sosial ini disebabkan mereka
yang lahir dari keturunan yang rendah atau lahir dalam keadaan yang
tidak sempuma akan dapat diselesaikan sekiranya perkembangan
mereka dikawal semenjak kecillagi. Bagi mereka yang berpendapat
bahawa kawasan persekitaran yang menjadi penyebab.rmaka
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masalah sosial boleh dibenteras dengan memastikan kawasan
persekitaran itu baik dan sihat untuk pembangunan dan tingkah
laku masyarakat.
Teori Kecelaruan dan Ketidaktentuan Sosial
Sejarah Teori Kecelaruan dan Ketidaktentuan Sosial ini bermula
selepas Perang Dunia yang ke-2. Pada ketika itu, suasana
masyarakat khususnya di Amerika amat celaru, Pelbagai perkara
berlaku ketika itu seperti penghijrahan penduduk luar bandar ke
bandar, pertumbuhan bandar-bandar baharu, pembangunan dan
kemajuan perkembangan teknologi, serta kewujudan pelbagai
masalah sosial.
Suasana yang sedemikian amat mengelirukan masyarakat
kerana peraturan dan aturcara yang wujud ketika itu tidak
mampu untuk memandu masyarakat berfungsi dengan baik. Oleh
kerana suasana dan keadaan tersebut bam bagi kebanyakan ahli
masyarakat, maka segala-galanya ketika itu menjadi asing dan
tidakjelas bagi mereka. Kekurangan peraturan dan undang-undang
untuk memandu kegiatan harian mereka menambahkan lagi suasana
kecelaruan ini. Apa yang berlaku di negara Iraq selepas kejatuhan
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Saddarn rnerupakan contoh yang terbaharu rnengenai kecelaruan
dan ketidaktentuan sosial apabila rnasyarakat tidak dibekalkan
dengan undang-undang dan peraturan yang jelas.
Berdasarkan kepada senario di atas, ahli-ahli sosiologi telah
rneghasilkan Teori Kecelaruan dan Ketidaktentuan Sosial ini untuk
rnenerangkan bagairnana seseorang individu dan kurnpulan boleh
terlibat dengan rnasalah sosial. Mengikut teori ini, rnasalah sosial
ini berlaku akibat kegagalan peraturan-peraturan yang ada untuk
berfungsi dengan baik dan efektif Ada tiga sebab rnengapa keadaan
ini boleh berlaku. Tiga sebab uta rna tersebut ditunjukkan di dalarn













Keadaan ini berlaku kerana tidak wujud sebarang peraturan
yang boleh rnernandu sikap dan tingkahlaku rnasyarakat untuk
rnenjalankan kegiatan seharian rnereka. Oleh yang dernikian,
rnasyarakat bebas berbuat apa sahaja untuk rnernastikan rnereka
terus hidup dalarn suasana rnasyarakat tersebut.
Konflik Budaya
Konflik budaya ini wujud kerana berlakunya situasi dimana tindakan
daripada tingkahlaku yang sarna akan rnengakibatkan hukurnan dan
reaksi yang berbeza daripada rnasyarakat yang berbeza. Sebagai
contoh, budaya rnernegang tangan di antara lelaki sesarna lelaki
rnenjadi perkara biasa di negara Bangladesh tetapi perbuatan
tersebut dipandang serong di negara lain seperi Jepun, Arnerika
Syarikat dan sebagainya.
Break Down
Keadaan ini berlaku apabila undang-undang atau peraturan yang
wujud sudah tidak lagi rnenjarnin keselarnatan dan keselesaan
rnasyarakat. Individu atau kurnpulan yang rnengikut setiap peraturan
yang diwujudkan tidak akan rnendapat apa-apa faedah atau ganjaran
seperti yang telah dijanjikan. Malah, kadang kala individu ataupun
kurnpulan yang rnengikut peraturan ini dihukurn dengan hukuman
yang tidak wajar sarna sekali.
Kesan daripada Teori Kecelaruan dan Ketidaktentuan Sosial ini
arnatlah besar kerana ia boleh rnernusnahkan kehidupan seseorang
individu ataupun rnasyarakat. Kekecewaan yang terhasil daripada
kehidupan tanpa panduan, konflik budaya dan keruntuhan peraturan
atau break down ini boleh rnernbawa kepada beberapa rnasalah
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sosial yang lain seperti penyalahgunaan dadah, pembunuhan,
penculikan dan bunuh diri. Ekoran daripada masalah seperti ini
sesebuah masyarakat terse but mungkin hancur dan lumpuh.
Teori Konflik Nilai
Umumnya, setiap masalah sosial melibatkan konflik nilai dalam
sesebuah masyarakat. Perkara utama yang dibincangkan dalam teori
ini ialah setiap manusia mempunyai hak untuk mempertahankan
kepentingan nilai dan norma sendiri tanpa mengira di mana mereka
{
berada.
Teori ini mempunyai hubungan yang kuat dengan teori konflik
yang diasaskan oleh Karl Marx. Mengikut teori ini, masalah
sosial berlaku kerana wujudnya perbezaan sosial dalam sesebuah
masyarakat. Terdapat jurang yang besar antara mereka yang
memiliki dengan mereka yang tidak memiliki. Justeru, wujudlah
perbezaan nilai diantara yang kaya dan yang miskin. Apabila
perbezaan ini wujud, maka konflik akan berlaku. Kumpulan yang
kaya mungkin tidak merasa senang dengan nilai yang dimiliki oleh
kumpulan yang miskin dan begitulah juga sebaliknya.
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Meneari rnakanan di ternpat pernbuangan sarnpah pada pandangan
kurnpulan atasan rnerupakan suatu perbuatan yang rnendatangkan
rna salah kepada rnereka kerana sarnpah sarap akan bertaburan dan
sebagainya. Bagi kurnpulan yang rniskin pula, aktiviti sedernikian
rnerupakan satu perjuangan untuk rneneruskan kehidupan rnereka.
Mengikut teori ini, segal a rnasalah sosial yang wujud pada hari
ini dapat diselesaikan sekiranya rnasyarakat dapat rnewujudkan
kornuniti yang sarna rata diantara satu sarna lain. Perasaan
saling faharn rnernaharni antara kurnpulan yang terlibat akan
rnengurangkan konflik yang berlaku sesarna rnereka. Perbezaan
nilai di antara satu rnasyarakat dengan rnasyarakat yang lain dapat
dihapuskan dengan baik dan eepat sekiranya keadaan sedernikian
dapat direalisasikan.
Teori Konflik Nilai boleh rnengakibatkan berlakunya polarasi
dalarn sesebuah rnasyarakat. Akibat yang lebih buruk daripada
polarasi ini adalah rnasyarakat akan berrnasarn rnuka diantara satu
sarna lain dan berlakunya pergaduhan sesarna rnereka sehingga ada
yang akan terjerurnus ke kaneah peperangan.
Teori Salah Laku
Mengikut Teori Salah Laku, rnasalah sosial yang wujud rnerupakan
garnbaran urnurn rnengenai nilai dan rnasyarakat yang terlibat.
Sernakin banyak dan besar rnasalah sosial yang berlaku dalarn
rnasyarakat terse but, sernakin buruklah pandangan orang luar
terhadap nilai dan norma rnasyarakat terse but.
Mengikut teori ini, individu atau kurnpulan yang terlibat dengan
rnasalah so sial ialah rnereka yang ingin rnenunjukkan kepada
rnasyarakat bahawa rnereka rnernbantah dan tidak bersetuju dengan
peraturan yang ada. Kurnpulan seurnparna ini sebenarnya ingin
rnewujudkan nilai dan peraturan sendiri yang sesuai dengan diri
dan eara hidup individu tersebut. Oleh kerana peraturan dan nilai
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yang sedia ada tidak sesuai







nilai yang sedia ada sehingga
menyebabkan mereka terlibat
dengan pelbagai masalah
sosial. Di antara sebab-sebab
terse but adalah:
Mereka mempunyai peluang yang terhad untuk belajar cara-
cara dan nilai yang dimiliki dan dipersetujui oleh masyarakat
umum pada keseluruhannya.
• Mereka ingin mendapatkan atau mencapai sesuatu matlamat
atau tujuan yang dihajati sejak sekian lama.
Mereka terdedah dengan keadaan dan suasana tingkah laku
yang tidak sihat ini dalam jangka waktu yang lama ataupun
panjang.
• Untuk melepaskan masalah peribadi ..
Masyarakat melihat 'kejayaan' sebagai suatu perkara yang
menarik dan 'kegagalan' sebagai suatu perkara yang buruk
dan rendah.




Mengikut teori ini, masalah sosial yang berlaku pada hari ini
adalah berdasarkan kepada reaksi masyarakat itu sendiri. Sekiranya
sesebuah masyarakat itu merasakan sesuatu perbuatan itu sebagai
satu masalahsosial, maka ia akan diterima sebagai masalah sosial
oleh masyarakat terse but.
Keadaan ini juga boleh berlaku kepada seseorang individu
atau kumpulan. Sekiranya apa yang mereka lakukan itu dianggap
oleh masyarakat sebagai satu masalah sosial, maka individu atau
kumpulan terse but akan dianggap sebagai orang yang terlibat
dengan masalah sosial. Keadaan yang sebegini dikenali sebagai
melebel atau labeling.
Mengikut teori melebel atau lebeling ini terdapat dua kaedah
untuk menerangkan bagaimana seseorang individu ataupun
kumpulan itu boleh diklasifikasikan sebagai seorang yang terlibat
dengan masalah sosial. Dua klasifikasi terse but ialah Salah Laku
Utama dan Salah Laku Skunder
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Salah Laku Utama
Mengikut kaedah ini, manusia pada dasarnya seringkali melakukan
perkara-perkara yang boleh dianggap sebagai satu masalah sosial
kerana perkara terse but bercanggah dengan nilai dan norma
kehidupan masyarakat terse but. Walau bagaimanapun, masyarakat
seringkali melihat perbuatan tersebut sebagai satu perkara yang
biasa dan terpaksa diterima. Oleh yang demikian, individu yang
terlibat dengan perbuatan tersebut tidak dilebelkan sebagai orang
yang terlibat dengan masalah sosial.
Sebagai contoh, seorang pegawai bank berlari dalam keadaan
telanjang kerana cuba menyelamatkan diri daripada api yang sedang
marak membakar bank sewaktu dia bekerja. Keadaan yang sarna
juga berlaku apabila pelajar universiti terpekik terlolong apabila
musim peperiksaan atau tarikh penghantaran projek sudah hampir.
Dalam keadaan yang dinyatakan di atas, masyarakat tidak akan
melebelkan mereka sebagai orang yang terlibat dengan masalah
sosial kerana masyarakat merasakan perbuatan itu merupakan




Perbuatan yang sarna akan dianggap sebagai satu masalah
sosial yang serius apabila kedua-dua perbuatan itu dilakukan di luar
daripada senario seperti di atas. Sebagai contoh, pegawai tersebut
dengan tiba-tiba berlari keluar daripada bank tanpa seurat benang
ditubuhnya atau pun seorang pelajar tiba-tiba menjerit dan melolong
tanpa ada apa-apa yang berlaku dipersekitarannya.
Ada juga di antara masyarakat yang tidak mengambil kisah
mengenai perbuatan atau aktiviti terse but. Akibatnya, individu
ataupun kumpulan yang terlibat dengan perkara tersebut melihat
perbuatan mereka sebagai suatu perkara yang boleh diterima oleh
masyarakat. Contoh yang boleh digunakan di sini adalah perbuatan
duduk berdua-duaan di tempat-tempat sunyi ataupun perbuatan
berpegang-pegangan tangan antara lelaki dan perempuan yang
bukan muhrim.
Dalam ajaran agama Islam, perbuatan-perbuatan di atas adalah
suatu masalah sosial dan ianya adalah satu kesalahan. Oleh kerana
masyarakat tidak mengambil peduli terhadap perkara tersebut,
maka individu atau kumpulan yang terlibat meneruskan perbuatan
pereka tanpa merasakan apa-apa kesalahan kerana masyarakat
telah menerima perbuatan tersebut tanpa sebarang bantahan atau
rungutan.
Salah Laku Sekunder
Salah Laku Sekunder adalah perkara yang bertentangan dengan
salah laku utama. Mengikut kaedah ini, masyarakat amat prihatin
dan sensitif terhadap apa yang berlaku di sekeliling mereka. Bagi
masyarakat yang menggunakan kaedah ini, setiap aktiviti atau
perbuatan yang bercanggah dengan nilai dan norma kehidupan
masyarakat tersebut akan dilebelkan sebagai suatu masalah sosial
yang perlu diperbetulkan dengan segera. Pada kebiasaannya
hukuman, denda dan pelbagai cara lagi akan digunakan untuk
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menghukum at au mengawal supaya masalah tersebut dapat
dibendung ataupun diselesaikan. Individu atau kumpulan yang
berlari dalam keadaan telanjang atau menjerit tanpa alasan yang
kukuh dan munasabah akan dilebelkan sebagai orang yang tidak
siuman atau gila. Sekiranya mereka meneruskan perlakuan
terse but, maka lebel berkenaan akan sebati dengan diri individu
atau kumpulan yang terlibat.
Mengikut teori ini, melebelkan seseorang individu atau
kumpulan dengan lebel yang tidak baik merupakan suatu perbuatan
yang akan mendatangkan kesan negatif kepada individu atau
kumpulan tersebut. lni adalah kerana, individu atau kurripulan yang
dilebelkan itu akan merasa tertekan dan sebagai tanda memberontak
mereka akan melakukan apa yang dilabelkan oleh masyarakat
kepada mereka. Sebagai contoh, sekiranya seorang lelaki yang
dilebelkan sebagai seorang pencuri berkemungkinan besar akan
me lib atkan dirinya dalam perbuatan terse but, walaupun pada
awalnya dia bukanlah seorang pencuri.
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Ini adalah disebabkan lebel terse but telah rnenghadkan peluang
kehidupannya untuk rnaju kehadapan. Oleh kerana peluangnya arnat
terhad, rnaka lelaki terse but akan sentiasa berada dalarn keadaan
yang tersepit. Salah satu cara yang rnudah untuk keluar daripada
tekanan yang sedernikian adalah dengan rnelakukan apa yang
dilebelkan kepadanya agar individu yang terlibat boleh terus hidup.
Selain daripada teori-teori uta rna di atas, terdapat juga beberapa
buah teori lain yang sesuai untuk rnenerangkan pelbagai rnasalah
sosial yang berlaku dalarn sesebuah rnasyarakat pada hari ini. Di
antara teori-teori tersebut adalah Teori Konflik, Teori Fungsional,
dan Teori Sirnbolik Interaksionis.
Teori Konflik
Teori Konflik ini berasaskan kepada ideologi Karl Marx yang
rnernberi pengiktirafan kesarnarataan kepada setiap kurnpulan
rnasyarakat. Berdasarkan kepada teori ini, rnasalah sosial yang
berlaku di dalarn sesebuah rnasyarakat adalah disebabkan
wujudnya perbezaan kuasa dan kedudukan dalarn sesebuah
rnasyarakat. Perbezaan ini boleh berlaku dalarn pelbagai aspek
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terutamanya dalam bidang ekonomi dan sosial. Apabila wujudnya
ketidakseimbangan ini, masyarakat akan seringkali bertelagah di
antara satu sarna lain untuk mendapatkan dua status utama dalam
sesebuah masyarakat iaitu status ekonomi dan sosial.
Mengikut teori ini, kewujudanjurang ekonomi dan sosial yang
besar di dalam sesebuah masyarakat akan menyumbang kepada
berlakunya masalah sosial yang lebih serius. Justeru, untuk tujuan
penyelesaian, teori ini mencadangkan agar agihan yang sarna rata
perlu dilaksanakan di dalam sesebuah masyarakat untuk merapatkan
jurang berbezaan dalam bidang ekonomi dan sosial' i~i. Dengan
pengurarigan ini masalah sosial yang wujud didalam masyarakat
tersebut dapat dikurangkan dengan lebih efektif.
Teori Fungsional
Mengikut teori ini, masalah sosial yang berlaku di dalam sesebuah
masyarakat adalah disebabkan kegagalan ahli masyarakat
mengadaptasikan diri mereka dengan keadaan dan suasana yang
berlaku dilokasi di mana mereka berada. Kegagalan masyarakat
daripada Bangladesh dan Indonesia mengadaptasikan diri mereka
dengan peraturan dan suasana masyarakat Malaysia menyebabkan
berlakunya pelbagai masalah sosial. Senario bersiul dalam kalangan
lelaki Bangladesh kepada wan ita adalah merupakan suatu amalan
biasa yang tidak mendatangkan apa-apa kesan negatif sekiranya
ia dilakukan di negara Bangladesh. Amalan yang sarna jika
dilakukan kepada golongan wanita Indonesia akan mengundang
pelbagai masalah sosial yang serius sehingga ke tahap berlakunya
pembunuhan.
Justeru, teori ini menyarankan agar setiap individu yang sering
berhijrah atau melancong ke destinasi tertentu perlu memahami
adat resam dan budaya lokasi yang akan dilawati atau dikunjungi.
Kesediaan individu terlibat untuk mengadaptasikan dirl mereka
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dengan senario setempat dapat mengurangkan ataupun mencegah
dari berlakunya masalah sosial di tempat tersebut.
Teori ini turut menjelaskan masalah sosial dapat juga dibendung
dengan berkesan jika setaip ahli masyarakat dapat mengamalkan
sikap saling memahami dan toleransi di an tara satu sama lain di
antara ahli masyarakat yang terlibat. Dengan wujudnya dua sifat






seseorang individu pun yang
secara sengaja ingin melakukan
sebarang masalah sosial. Walau
bagaimanpun masalah so sial
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terse but berlaku kerana beberapa faktor yang mendesak atau
memaksa ianya berlaku.
Antara faktor yang mendorong berlakunya masalah sosial dalam
kalangan masyarakat walaupun pada hakikatnya ahli masyarakat
yang terlibat tidak merancang untuk melakukanya ialah seperti
faktor kemiskinan, kelaparan, keselamatan dan sebagainya.
Seseorang mungkin terpaksa mencuri makanan untuk membolehkan
ia terus hidup dan seseorang mungkin terpaksa membunuh untuk
mengelakkan harta bendanya daripada dicuri oleh orang lain.
Oleh yang demikian, teori ini mencadangkan agarrnasyarakat
tidak bagitu terburu-buru untuk menuduh seseorang tanpa
menyiasat apakah punca utama yang menyebabkan seseorang itu
terlibat dengan masalah sosiaI. Kaedah yang digunakan oleh Teori
Simbolik Interaksionis ini dikenali sebagai ampathy atau menjiwai
dengan meletakkan diri sendiri ditempat mereka yang terlibat.
Daripada perbincangan dan penjelasan di atas, masalah sosial
yang berlaku di dalam masyarakat pada hari ini amatlah kompleks.
Hampir setiap hari ada sahaja masalah baru yang muncul dalam
sesebuah masyarakat dan senario masalah terse but semakin
sukar untuk diselesaikan. Terlalu banyak kriteria dan faktor yang
menyumbang kepada mengapa berlakunya masalah sosial pada
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masa ini. Salah satu masalah sosial yang wujud di era Generasi Y
pada hari ini ialah money boy. Walaupun isu yang berkaitan dengan
money boy ini masih belom diklasifikasikan sebagai serius, namun
ia perlu diberi perhatian yang sewajarnya sebelum ia menjadi
barah dan penyakit kronik dalam sesebuah masyarakat. lni adalah
disebabkan masalah money boy ini boleh diumpamakan seperti api
dalam sekam kerana kesan daripada aktiviti money boy ini akan
menjadikan sesebuah masyarakat dan negara lumpuh dan kuear
kaeir.
FAKTOR PENYUMBANG KEPADA MONEY BOY
Terdapat pelbagai faktor yang menyumbang kepada berlakunya
aktiviti money boy dalam kalangan remaja pada hari ini. Berdasarkan
kepada kajian yang dilakukan oleh Shatar (2012) tiga punea utama
yang mendorong mengapa ramai daripada remaja, khususnya
remaja melayu memilih untuk menjadi money boy. Tiga punea utama
terse but di tunjukkan dalam Gambar rajah 4 di bawah.
Gambar rajah 4 Punea Mengapa Menjadi Money Boy
Sumber: Shatar, 2012.
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Faktor utama yang menyumbang kepada aktiviti money boy
ini ialah duit ataupun bayaran yang diperolehi oleh money boy
selepas memberikan perkhidmatan kepada pelanggan. Berdasarkan
kepada laporan yang diperolehi daripada temubual dengan money
boy secara purata setiap money boy boleh memperolehi pendapatan
diantara RM200 hingga RM300 untuk setiap perkhidmatan yang
diberikan. Ada juga diantara mereka yang memperolehi pendapatan
sehingga mencecah ribuan ringgit untuk satu malam. Kadar bayaran
untuk perkhidmatan money boy ini meningkat pada setiap hujung
minggu. Bayaran yang dikenakan oleh money boy seperti yang
dinyatakan di atas tidak termasuk tips dan hadiah yang diberikan
oleh pelanggan mereka. Di an tara tips dan hadiah yang serin~
diterima oleh money boy ialah barang-barang kegunaan harian
seperti telefon, jam tangan, pakaian dan juga percutian.
"..... kerja senang je bukan susah pun ... layan je apa yang
mereka suka ...kalau mereka happy..banyak le kite dapat ...dan
nextime mereka akan cari kite lagi,"
Money Boy 1, 2012
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Keinginan untuk hidup seperti rakan-rakan lain juga turut
menyumbang kepada berlakukan gejala money boy ini dalam
kalangan remaja pada hari ini. Kesempitan hidup dengan pendapatan
yang keeil ditambah dengan keinginan untuk hidup mewah telah
membawa ramai dalam kalangan remaja memilih untuk menjadikan
money boy sebagai kerjaya sampingan. Dengan menjalankan aktiviti
money boy ini, seseorang itu boleh memperolehi pendapatan
bulanan sehingga RM5000. Dengan pendapatan sebanyak ini untuk
setiap bulan ditambah dengan gaji yang sedia ada, mereka yang
terlibat dengan aktiviti ini mampu untuk hidup mewah dan memiliki
pelbagai peralatan yang tidak mampu dibelijika tidak menjalankan
aktiviti money boy ini. Kenyataan ini disokong oleh Money Boy 2
semasa beliau ditemubual.
H••••• Dulu sebelum saya jadi money boy...cukup bulan gaji
habis...ye la..gaji kecik je ...kurang dari RM1500...masa tu
nak beli apa pun kena kira betul-betul...tapi sekarang.. semua
tu dah berlalu...setiap bulan saya boleh dapat minimum
RM5000...kalau saya rajin saya boleh dapat lebih dari itu..."
Money Boy 2,2012
Keinginan nafsu sesama jenis juga turut mendorong seseorang
individu terlibat dengan aktiviti money boy ini. Walaupun keinginan
nafsu sesama jenis ini bukanlah faktor utama berlakunya money
boy, namun faktor ini turut juga menyumbang kepada masalah ini.
Kenyataan ini disokong oleh Money Boy 3 dan Money Boy 4 semasa
sesi temubual yang diadakan.
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sebenarnya.saya tak le suka sangat pada lelaki ni.
Sebab naluri saya masih pada perempuan ..tetapi kalau tak de
langsung pulak nanti pelanggan macam rasa kita tak enjoy
masa layan mereka..so suka tak suka kena juga paksakan diri
untuk minat dan enjoy semasabersama dengan mereka..."
Money Boy 3,2012
"....bukan senang nak tukar selera...tapi sebab duit punya
pasal ...semua tu boleh di atur....dan setelah beberapa bulan




Ketiga-tiga faktor tersebut mempunyai hubungkait yang kuat
dian tara satu sarna lain sebagai pendorong kepada berlakunya
aktiviti money boy ini. Kecenderungan seseorang akan menjadi Iebih
kuat untuk melibatkan diri dalam aktiviti ini sekiranya ketiga-tiga
faktor tersebut hadir dalam diri seseorang pada mas a yang sarna.
CIRI-CIRI MONEY BOY
Secara umumnya adalah sangat sukar bagi sesebuah masyarakat
untuk mengenalpasti sarna ada ada seseorang itu terlibat dengan
aktiviti yang tidak sihat ini. Ini adalah disebabkan mereka yang
terlibat dengan aktiviti money boy tidak mempunyai perbezaan yang
jelas dengan individu lain dalam masyarakat. Walau bagaimanapun,
berdasarkan kepada penyelidikan yang dilakukan oleh Shatar (2012)
terdapat beberapa ciri konsisten yang dimiliki bersarna oIeh mereka
yang terlibat dengan aktiviti money boy ini. Di antara ciri-ciri
tersebut ditunjukkan dalam Gambar rajah 5.
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Gambar rajah 5 Ciri-ciri Money Boy
Sumber: Shatar, 2012.
Rupa Paras yang Menarik
Memang tidak dapat dinafikan, mempunyai rupa paras yang menarik
merupakan kriteria utama untuk melibatkan diri dengan aktiviti
money boy ini. Rupa paras menjadi ukuran utama ataupun penentu
samada ada seseorang itu boleh meneruskan keterlibatannya dengan
aktiviti ini atau sebaliknya. Pepatah Inggeris ada menyatakan,jirst
impression last longer. Pepatah ini amat bertepatan dengan aktiviti
money boy kerana perkara pertama yang akan dinilai oleh pelanggan
money boy ialah rupa paras mereka. Jika rupa paras mereka yang
terlibat dengan aktiviti ini amat menarik ia secara tidak lang sung
akan menarik minat peJanggan untuk mendapatkan perkhidmatan
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money boy terse but. Kenyataan ini disokong oleh pelanggan money
boy yang telah ditemubual dalam penyelidikan ini. Di antara
maklumbalas pelanggan terse but ialah seperti dibawah.
"....selalu saya suka pilih yang hensem ...biar sedap mata
memandang. ..lagipun kita bayar bukan free ..worth for
money. Tapi selalunya yang hensem ni mahal sikit tapi
saya tak kisah.janji saya happy:"
Pelanggan Money l!0Y 1, 2012
"....adajuga money boy yang kurang hensem ..tapi selalu
saya pilih yang hensem je lah dan muda dan selalu memang
saya dapat ...."
Pelanggan Money Boy 2, 2012
Mempunyai Rupa Baby Face
Baby face merujuk kepada rupa
paras yang sukar untuk dimakan usia
walaupun umur sudah meningkat.
Individu yang memiliki baby face
ini akan sentiasa kelihatan muda dan
ceria walaupun usia mereka sudah jauh
meningkat. Secara umumnya, individu
yang memiliki baby face ini seringkali
digemari ramai kerana baby memang
amat disukai oleh semua orang. Money
boy yang memiliki baby face ini sering dilanggan terutamanya
mereka yang suka memberi belaian kasih sayang dan manja kepada
money boy. Kenyataan ini disahkan sendiri oleh beberapa pelanggan
money boy yang telah ditemubual. Di antaranya ialah seperti berikut.
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H •••• suka sebab muka mereka macam baby..mana ada orang
tak suka baby..tapi baby ni lain sikit sebab dia boleh respon
kepada keperluan kita ..... "
Pelanggan Money Boy 3, 2012
H•••• saya suka yang clean face macam baby. Kalau yang
bermisai dan berjambang tu macam geli la pulak.. tapi memang
budak-budak ni semua macam baby je ...."
Pelanggan Money Boy 4, 2012
Mempunyai Umur yang Muda Sekitar 20-an
Usia yang muda dalam lingkungan
20-an ditambah dengan rupa
paras yang menarik menjadi
salah satu kriteria utama untuk
melibatkan diri sebagai money boy.
Walaupun terdapat sekumpulan
kecil dalam kalangan money boy
yang sudah mencecah awal 30-an
namun jumlahnya adalah terlalu
kecil dan seringkali kumpulan
ini mempunyai baby face yang
melindungi umur sebenar.mereka.
Golongan remaja yang berada dalam lingkungan usia ini merupakan
kumpulan yang terdedah kepada keperluan dan kemewahan semasa
seperti rakan-rakan mereka yang lain.
Ketika ini sumber kewangan mereka tidak begitu stabil dan
mantap. Justeru itu untuk membolehkan mereka menikmatan
kemewahan dan keperluan semasa dengan cara yang mudah ialah
dengan melibatkan diri dalam aktiviti ini. Memiliki usia yang
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muda dan ditambah dengan memiliki rupa paras yang menarik
memudahkan lagi usaha mereka menceburikan diri dengan
aktiviti money boy ini. Berdasarkan kepada kajian yang djalankan
majoriti daripada money boy akan berhenti melibatkan diri dengan
aktiviti selepas men amatkan zaman bujang mereka walaupun ada
sebahagian kecil daripada mereka yang meneruskan aktiviti ini.
Bentuk Badan yang Menarik
Adalah menjadi idaman kepada majoriti daripada pelanggan
money boy untuk mendapatkan perkhidmatan daripada money boy
yang mempunyai bentuk badan yang sang at menarik. Money boy
yang memiliki bentuk badan yang menarik seringkali mendapat
permintaan yang tinggi. Bonus kepada money boy yang memiliki
six pack pada bahagian perut mereka.
Oleh yang demikian, tidak hairanlah di antara aktiviti wajib
kepada majoriti daripada money boy ialah riadah di pusat kesihatan
untuk mendapat bentuk badan yang menarik. Berikut ialah
kenyataan yang diberikan oleh sebahagian daripada money boy
yang telah ditemui.
H•••• hampir setiap hari saya menghabiskan sekurang-kurangnya
dua jam di gimnasium untuk mendapatkan bentuk badan yang
ada seperti ini. Pelanggan saya ramal yang memuji bentuk
badan saya dan mereka suka kepada bentuk seperti ini.
Kadang-kadang saya kenakan caj kepada mereka yang hendak
menyentuh six pack saya ...."
Money Boy 5, 2012
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" ...majoriti daripada pelanggan saya sukakan bentuk badan
yang sasa dan mereka bersedia untuk membayar lebih kalau
kami mempunyai susuk badan yang cantik. Itu sebab saya akan
pastikan setiap minggu sekurang-kurangnya saya akan buat
latihan di gimnasium 4 kali agar bentuk badan saya kekal
cantik dan sasa ...."
Money Boy 6, 2012
Justeru, adalah menjadi satu kebiasaan kepada pusat kecerdasan
menjadi tempat yang sangat popular dalam kalangan money boy
untuk berkumpul dan bertemu dengan pelanggan barn mereka.
Kesempatan dan peluang membina bentukbadan yang menarik di
pusat kecedersaan digunakan sebaik mungkin oleh golongan money
boy untuk berkenalan dan mencari pelanggan-pelanggan barn untuk
aktiviti mereka. Ada juga beberapa buah pusat kecerdasan di ibu
kota yang menyediakan tempat khas untuk golongan money boy
ini bertemu dengan pelanggan mereka tanpa perlu pergi ketempat
lain untuk mencapai tujuan pertemuan tersebut.
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Pusat-pusat kecerdasan ini seringkali berlin dung dibawah nama
pusat kecerdasan dan spa agar pihak berkuasa tidak dapat menghidu
aktiviti-aktiviti sumbang yang dijalankan. Bilik gelap, shower room,
dan bilik B2B menjadi sangat sinonim dengan pusat kecerdasan
dan spa untuk membolehkan kumpulan money boy dan pelanggan
mereka mencapai hasrat dan matlamat yang diinginkan.
Gambar-gambar di atas adalah sebahagian daripada suasana
yang seringkali dapat dilihat di pusat-pusat kecerdasan dan spa
yang menawarkan kemudahan kepada money boy untuk bertemu
dan rnelayan pelanggan mereka tanpa perlu pergi ke lokasi lain.
Memiliki Kemahiran Komunikasi yang Baik
Kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik merupakan nilai
tambah yang sangat penting kepada kejayaan seorang money boy
untuk diminati oleh pelanggan mereka. Mempunyai kebolehan
berkomunikasi dalam pelbagai bahasa juga menjadikan money
boy tersebut menjadi rebutan ramai pelanggan terutamanya yang
datang daripada negara luar.
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Kemahiran berkomunikasi ini menjadi salah satu daripada
kriteria utama untuk menjadi money boy kerana kemah iran ini boleh
menjadikan pelangan merasa seronok kerana mereka boleh berbual-
bual dengan menggunakan bahasa dan kata-kata yang romantis.
Kelemahan dalam kemahiran berkomunikasi akan menyebabkan
pelanggan akan menjadi cepat jemu dan bosan.
" ...pelanggan ni bukan apa kadang-kadang..mereka suka
borak-borak dan bercakap mesra je dengan kami. Jadi kalau
kita boleh bercakap dengan baik.. mereka sangat suka dan
gembira. Kadang-kadang ada pelanggan dari negara luar dan
mereka hanya boleh berbahasa Inggeris.jadi kami kena juga
menguasai bahasa Inggeris dengan baik.."
Money Boy 6,2012
Menguasai Bahasa Inggeris dengan Baik
."Mempunyai kemahiran menguasai lebih dari satu bahasa adalah
menjadi satu keistimewaan kepada money boy. Lebih banyak
bahasa yang dikuasai maka lebih ramailah pelanggan yang boleh
diperolehi. Salah satu bahasa yang menjadi keutamaan kepada
money boy ialah bahasa Inggeris. Ini adalah disebabkan majoriti
daripada pelanggan luar negara menggunakan bahasa Inggeris
untuk berinteraksi dengan money boy. Kemampuan dan kelancaran
money boy menguasai bahasa Inggeris menjadikan diri mereka lebih
menarik dibandingkan dengan money boy yang lain.
Pada kebiasaannya money boy lebih suka melayani pelangan
luar negara kerana bayaran yang diperoleh oleh mereka jauh
lebih tinggi daripada bayaran yang diperolehi daripada pelanggan
tempatan.
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" ...saya lebih suka melayan pelanggan asing terutamanya matt
salleh, sebab mereka bayar lebih dan kadang-kadang mereka
bayar dalam USD ataupun Pound. Kalau pelanggan tempatan
harga bayaran rendah sahaja ..kadang-kadang 20% daripada
apa yang boleh saya perolehi dari pelangan luar negara,"
Money Boy 8,2012
Money boy yang boleh menguasi bahasa Inggeris juga
seringkali bernasib baik apabila mereka diajak untuk melancong
ke negara pelanggan mereka seperti Eropah, USA, New Zefand
dan sebagainya. Justeru itu tidak hairanlah ramai di antara money
boy yang berlumba-lumba pergi ke kelas-kelas tambahan Bahasa
Inggeris untuk membantu mereke menguasai bahasa tersebut
dengan baik
Mempunyai Ciri-ciri Lelaki Metroseksual
Lelaki yang bercirikan metroseksual am at mementingkan
kecantikan diri dan kesihatan. Lelaki metroseksual akan sentiasa
memastikan penampilan mereka menarik terutamanya pada gaya
dan peribadi. Lelaki metroseksual ini tidak terbatas kepada satu-satu
usia sahaja. Ianya bergantung kepada kemahuan diri atau individu
yang terlibat. Bagi lelaki metroseksual, apa yang penting ialah
mereka perlu sentiasa kelihatan segak dan menarik.
Lelaki metroseksual kebiasaannya terdiri daripada kelompok
anak muda yang tinggal di ibu kota dan menjawat jawatan tinggi,
hidup mewah, mencintai fesyen, melakukan perawatan wajah dan
tubuh badan. Wajah mereka dihias rapi dan disapu bedak asas
lengkap dengan pelembap bibir. Mereka juga sering digambarkan
mempunyai kulit mulus dan lembut hasil daripada penggunaan
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Lelaki metroseksual tidak semestinya lelaki homoseksual atau
gay. Mereka hanya lelaki yang amat memberikan perhatian yang
serius kepada diri dan penampilan mereka sepanjang masa. Menurut
pan dang an lelaki metroseksual, kecantikan rupa paras bukan hanya
untuk golongan wanita sahaja tetapi ia juga perlu dinikmati dan
dirasai oleh golongan lelaki.
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LOKASI AKTIVITI MONEY BOY
Di Malaysia lokasi yang sangat popular dalam kalangan money boy
ialah di pusat bandar Kuala Lumpur. Diantara lokasi yang menjadi
tumpuan utama kepada golongan money boy untuk menjalankan
aktiviti mereka mencari pelanggan dan sebagainya ialah disekitar
Tasik Permaisuri Cheras, bahagian belakang bangunan Dewan
Bandaraya yang juga dikenali sebagai Jurasic Park Kuala Lumpur,
Kolam Renang Tun Abdul Razak Cheras dan di sekitar bangunan
Kota Raya. Selain daripada lokasi tersebut, money boy juga
menjalankan aktiviti-aktiviti mereka di premis urut dan reflekxologi
yang tumbuh bagai cendawan di bandar-bandar besar di negara
ini. Hotel-hotel juga turut dijadikan lokasi pertemuan dan aktiviti
oleh sebahagian money boy, tetapi ia selalunya dilakukan oleh
mereka yang meletakkan harga perkhidmatan yang tinggi. Gambar




Gambar rajah 6 Tasik Permaisuri, Cheras
Gambar rajah 7 Kolam Renang, Tun Abdul Razak Cheras
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Gambar rajah 8 Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (Jurasic Park)




Berdasarkan kepada kajian yang telah dijalankan mengenai money
boy, tidak terdapat perbezaan yang ketara terhadap individu
atau kumpulan yang mendapatkan perkhidmatan money boy ini.
Secara umumnya pelanggan money boy ini mempunyai sekurang-
kurangnya lima kriteria yang utama. Kriteria tersebut ditunjukkan
dalam Gambar rajah 10 di bawah.
Kriteria





• Gagal dalam percintaanl
perkahwinan
Gambar rajah 10 Kriteria Pelanggan Money Boy
Majoriti daripada pelanggan money boy ini berumur di antara
40 sehingga 50 tahun dan kebanyakan daripada mereka mempunyai
jawatan-jawatan yang tinggi dalam masyarakat sarna ada di sektor
awam ataupun swasta. Majoriti daripada pelanggan money boy
ini juga sudah pun berkeluarga dan mempunyai anak. Penampilan
pelanggan money boy inijuga amat menarik dan kemas terutamanya
dari segi pemakaian dan memiliki kemahiran komunikasi yang
sangat efektif.
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terutamanya yang mempunyai rupa paras dan bentuk badan yang
menarik. Keseronakkan mereka akan memuncak sekiranya money
boy yang diperoleh itu menepati ciri dan kriteria idaman mereka
atau terma yang sering digunakan oleh money boy sebagai their
taste.
Ramai juga dalam kalangan pelanggan money boy ini yang
gagal dalam percintaan dan perkahwinan mereka. Mereka ini
sebenarnya mempunyai perasaan cinta dan kasih sayang yang
amat mendalaman kepada pasangan wanita. Apabila hasrat dan
idaman yang diinginkan daripada pasangan wanita mereka gagal
diperolehi, mereka mengalami perasaan kecewa yang amat sangat
sehingga timbul perasaan tidak suka atau percaya kepada wanita
lagi. Apabila ini berlaku, majoriti daripada golongan ini akan
memilih lelaki untuk mendapatkan keseronokan dan keindahan




Perkhidmatan money boy ini boleh diperolehi dengan pelbagai cara.
Dengan adanya kemudahan reT dan media sosial pada hari ini,
capaian untuk mendapatkan perkhidmatan money boy ini bertambah
mudah. Terdapat pelbagai cara money boy memaparkan maklumat
perkhidmatan mereka kepada umum. Di antara kaedah yang sering
digunakan oleh money boy ialah seperti yang ditunjukkan dalam
Gambar raj ah II di bawah.
Kenalan
Gambarajab 11 Kaedah Money Boy Mengiklankan Perkhidmatan
Sumber: Shatar, 2012.
Kaedah yang paling mudah dan terkini digunakan oleh
sebahagian besar daripada money boy untuk mengiklankan
perkhidmatan mereka ialah dengan menggunakan media
sosial seperti twitter, blog dan juga facebook. Money boy akan
menggunakan medium ini sebagai kaedah terpantas untuk
mendapatkan pelanggan dengan memaparkan gambar mereka,jenis
perkhidmatan dan kadar bayaran yang dikenakan. Money boy akan
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berselindung dibawah perkhidmatan urut dari lelaki untuk lelaki
atau M2M massage untuk mengelirukan pihak berkuasa. Namun,
bagi pelanggan-pelanngan money boy mereka sudah arif dengan
terma-terma tersebut.
" cara yang paling mudah untuk saya mendapatkan
pelanggan ialah mengiklankan perkhidmatan saya melalui
facebook. Saya akan nyatakan perkhidmatan urut untuk lelaki
sahaja dan saya sertakan juga nombor talipon dan nama
samaran ..." ;.
Money Boy 9, 201l'
Selain daripada media sosial seperti facebook, twitter dan blog,
money boy juga turut mengiklankan perkhidmatan mereka melalui
akhbar-akhbar tempatan di dalam ruang kecantikan. Seperti di
dalamfacebook, twitter dan blog, money boy akan berselindung di
bawah perkhidmatan urut untuk mengkaburi masyarakat mengenai
aktiviti mereka, namun pelanggan-pelanggan money boy telah
.memahami apa yang dihasratkan.
" sayajuga menggunakan surat khabar untuk mengiklankan
perkhidmatan saya ..tetapi respon dari pelanggan sangat
sedikit sebab sekarang ini orang sudah kurang membaca surat
khabar. ..selalunya yang guna surat khabar untuk mendapatkan
perkhidmatan saya iala~ ialah golongan yang sudah berumur. .."
Money Boy 10,2012
Tandas-tandas awam juga turut digunakan oleh money boy untuk
tujuan pengiklanan. Seringkali dinding tandas awam dijadikan
sasaran untuk tujuan ini. Nama dan nombor telepon money boy
berserta dengan perkhidmatan mereka akan ditulis di .dinding tandas
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awam ini agar mudah untuk pelanggan money boy menghubungi
mereka.
Umumnya, money boy yang menggunakan tandas awam
untuk mengiklankan perkhidmatan, tidak meletakkan harga yang
tinggi kepada pelanggan. Pakej perkhidmatan yang diberikan juga
bersesuaian dengan kadar yang dikenakan oleh mereka. Money boy
juga turut mendapatkan pelanggan melalui kenalan yang ditemui
di lokasi-lokasi popular dalam kalangan pelanggan m?ney boy
seperti kolam renang, gimnasium, kompleks membeli belah dan
sebagainya. Semasa pengenalan ini masing-masing akan bertukar
nombor telefon untuk membuat temu janji di masa yang akan
datang.
Gambar rajah 12 hingga 18 menunjukkan contoh bagaimana
money boy menggunakan media massa terkini untuk mengiklankan
perkhidmatan mereka kepada pelanggan dan juga jenis
perkhidmatan yang sering diberikan. Gambar rajah 19 sehingga
20 pula menunjukkan bagaimana money boy menawarkan
perkhidmatan mereka kepada pelanggan.
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Gambar rajah 12 Iklan Perkhidmatan Money Boy dalam Facebook
Gambar rajah 13 Iklan Perkhidmatan Money Boy dalam Website
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• Conveniently located at
• Experienced male therapists over 8 years
Massage is proven health and mood treatment for men
• Full Body Massage to indulge your tight muscles and reawaken those
sleepy, and tired lymphatic systems
• ~anhood massage to promote manliness, enabling men to
last longer hours and promote better capability
• Crystal salt foot bath helps to soften the skin, relieve muscle pain and
Bukit Bintang
stiffness, and effectively minimize any foot odor
Duration:
• 1 hour and 30 minutes
Package includes:
• Full body massage and crystal salt foot bath worth RM148 (60 mins)
• _manhood massage worth RM99 (30 mins)
Gambar rajah 14 Iklan Perkhidmatan Money Boy dalam Blog
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Spa by Male Masseurs
Home spa center is located in a charming residential and business
area in Bandar Tasik Selatan, Kuala Lumpur. Our spa sessions are
organized in private individual rooms (with air-con, built-in music,
aromatherapy purifier and soundproofed), and water heater. Our
main signature massage treatment is our release stress treatment
with our natural herbal aromatherapy oil that effectively helps to
release stress.
AI•••• spa with its own class.
• Full-body Massage
• Join in our 1-hour full-body man-ta-man massage Session together with
our special manhood therapy for a complete relaxing experience. More
Info
• Steam Bath, Sauna and Scrub
• Get steam, get hot and get scrub to remove excessive skin impurities
from head-to-toe leaving only a wonderfully cleanse skin. More Info
• M2M Masseurs
• There are not many guys in the world that offer a true traditional




is located at Bandar Tasik Selatan, Kuala
Lumpur. See Map & Address
Our Messeurs are highly-skilled in man-ta-man massage.
l-tJIW,ij:.litiltiti1 •• liiiMMM- ....wi
Gambar rajah 15 Iklan Perkhidmatan Money Boy dalam Web
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Our Masseurs
All of our masseurs are men trained in the art of Malay Massage and have
years of experience providing man-to-man massage.
• Male-masseurs only
• Experienced in traditional Malay massage
• Man-to-man massage
• Available at customer's location




kl +6016245 (kuala lumpur)i am 29 years old healthy and
energetic. i am available kl and klang vally. i do full service for for
ladies and men. but i like to join with couple but very straight. can
do good massage, romance and gar rented ...
Am Basically A Simple Person. Well Educated - 26Contact:
011 / +67 im darrel, i am basically a simple
person, well educated, adjusting and funloving personwhom other
consider as sincere and friendly too .. offering a real quality massage ..
be my guest and feel the relaxation of combined power oL.
1m Just Areive From My Country And New In Here - 22Contact:
+601 Hi. I'm Nicky from thailan .. Imjust areive from my
country and new in here ... 1m open for anything and im not free for
f*n So please call or text me ifu interseted with me .. 1m...
Karaoke & Lets Go Have Some Fun Together - 29Contact:
012 Hii there, Uwant a partner forur free time? Contact me
ifu want me to spend time with u ... Age i dont mind ... We can watch
movie, karaoke & lets go have some fun together ... I won't charge ...
You Have Come To The Right Page - 27Contact: +6011 •••
Hello Ladies, Firstly thank you for dropping by. If its company you
want, someone to spend your valuable time with and or a sexual
encounter, you have come to the right page but do let me know in
advance ladies ...
I Am Available At Iroh.renang And Kamrar Or Maybe If U Want
KI - 29Contact: +6019 i am available at ipoh,penang and
kampar or maybe if u want kl or any place you prefer with cost on
you. i do full service for ladies only. but i like to join with couple
but very straight. can ...
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Malay Male Escort - 27Contact: 017••• Malay Male escort
stocky build Will give you pleasure ...
male escort service - 28 (kuala lumpur)Feel free to chat with me if you
need my service, basically on sex service, , massage,
hot romance. Call me for outcall or incall service. I work on Monday,
Friday and weekend. Mostly in the evening time. On charges its ...
Sun. 29 Mar.
(Penang)Hello im male escort in
(
Penang I provide good massage. Ihour 350 MYR Call now...
young fresh escourt in mel aka - 21 (Kuala Lumpur)Young And Fresh
Body Licious 21 of age ashraf nidzam stand with 6 inci hard big
cock available now in Melaka . Satisfaction gurantee , safety sex
with condom and 100% clean. What you give you get back .high
class attitude ...
Local Genuine Nice Boy (massage/companionship) - 23 (KL)Hi,
I'm Zack and local boy from KL. I'm genuine, highly educated,
very sporting and very friendly. I'm also enjoy intimacy, so mutual
touching is encouraged. I'm freelancer boy and I like to enjoy myself
with you. I love to give a...
Young And Fresh Escourt - 21 (Kuala Lumpur)Ashcif nidzam available
in Kuala Lumpurnow stand witb 6 inci High class
attitudes and good in discussion. Satisfaction guarantee for service
sex. What you give you get back. Clean escourt and safety sex here ...
Cute boy +excellent svis - 22 (Bukit bintang)Nice look n excellent svis
... ,exotic indonesian tanned skin .. Young n energetic .. Avlble here ..




Urban Edge - 32 (johorbahru)Hi! Are you feeling lonely & need some
Fun? Y wait, mail me on rahuI5419@ ••••• Enjoy your life as
there's no tomorrow. I'm a well behaved civilized person and expect
the same. Simply jovial and calm. lets keep it low. Age, Race ...
Tue. 24 Mar.
available in kuala lumpur - 21 (Kuala Lumpur)Call Me Today for a
UNFORGETTABLE Experience and Hot sexy time! cute boy service
available now!!! - m4m - 21 kLHI ...IM AVAILABLE NOW IN KL
... .im ready to make yoou feel enjoy with me im good looking ,young
with my sexy ...
Sex. Hardcore. Pleasure. Kinky - 28 (Kuala Lumpur)Hi I'm Calvin,
Indian guy (28) Petaling Jaya, Slim body, 70kg It's circumcised &
clean. Contact-Ol~NO
Gambar rajah 17 Iklan Perkhidmatan Money Boy dalam ~b
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Jam 12.46 mal am tadi Money Boy, MB tiba di bilik bersama
jurukamera, Raja Ansari Alwi, 43 tahun menyamar pelanggan.
MB, lelaki biseksual berusia lingkungan 20 an, menawarkan khidmat
seks kepada pelanggan lelaki dan perempuan dengan bayaran tertentu.
Pendedahan berani berhubung kegiatan MB ini dicadangkan
wartawan, Hazlin Hussain 2 minggu lalu. Krew lain sekadar
membantu pengacara 999 itu melaksanakan tugasannya.
"Dia cuma minta bayaran RM50 sahaja," ujarnya.
"Murahnya?," soal saya terkejut.
"Sebelum ini dia nak check in di bilik berharga RM22 untuk 2 jam,»
tambah Hazlin.
Bagaimana pun saya tidak mempersetujui cadangan itu kerana hotel
terbabit tidak mempunyai closetberkedudukan sesuai untuk karni
meletakkan kamera di posisi 'selamat'. Manakala majoriti hotel
bertaraf3 bintang ke atas di ibu kota,foll house, dihuni bib 4,000
perwakilan dan pemerhati menyertai Perhimpunan Agung UMNO
di Pusat Dagangan Dunia Putra.
Untuk rekod, sebelum ini program 360 pernah membuat pendedahan
berhubung kegiatan gay menawarkan khidmat sarna tetapi caj
dikenakan untuk pakej urutan dan seks lebih mahal, RM350.
Selepas memasuki bilik, ME pantas mandi dan membersihkan
dirinya sebelum meminta Ansari berbaring untuk diurut. Kurang
5 minit mengurut kaki menggunakan lotion, dia kemudian
bertindak 'memanjat' ke bahagian tubuh atas 'pelanggan' berada
dalam kedudukan meniarap,
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"Dia bogel bang, underwear pun tak pakai! Geli!," ujar Ansari
terkejut.
Melalui rakaman audio dan visual, terbukti kenyataan terbabit benar.
"Lin tak sanggup nak tengok," ujar Hazlin selepas memprebiu
visual rakaman.
Untuk mematuhi etika kewartawanan, 999 tidak berhasrat
mendedahkan identiti sebenar dan visual MB berbogel. Bukan tujuan
kami untuk menjatuhkan maruahnya biarpun dia sanggup melelong
harga dirinya hanya kerana wang tidak seberapa.
MB dilaporkan berasal dari Kuantan, Pahang dan mendakwa putus
tunang kira-kira 3 tahun lalu. Berikutan kekecewaan dialami, dia
mengambil keputusan mengadai maruahnya kepada kedua jantina.
"Upah urut RM50 tetapi kalau nak seks, pelanggan boleh bayar
berapa dia suka. Kalau kena customerkedekut, bayar RM20 pun
ada," keluh MB.
Dia juga mendakwa pernah mengadakan hubungan seks
bersama beberapa VIP dan sanggup melakukan apa sahaja aksi
untuk memuaskan nafsu seks pelanggannya.
"Kalau dengan pelanggan lelaki, dia top, bottom ataujlexi{ble) ?," tanya
saya kepada Ansari.
"Dia semua bang tetapi bernafsu juga terhadap perempuan," jawabnya.




"Dia pakai baju dan seluar sarna waktu kita orang jumpa dia
dekat bangunan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL semalam,"
katanya.
Hemat saya, MB mungkin dihimpit masalah kewangan lantas terdesak
untuk mencari duit. Jika tidak, mana mungkin dia sanggup berpakaian
sarna selama 2 hari berturut-turut, apatah lagi sewaktu bertemu
'pelanggannya'. Barangkali, MB tidak hidup semewah sebilangan
lelaki gay bekerjaya lebih kurang sarna.
Sewaktu MB ditemui krew 999 pada malarn 21 Oktober lalu, dia
dikatakan berjalan mundar-mandir di sekitar Jalan Raja Laut, Kuala
Lumpur dan mendekati setiap kenderaan dipandu perlahan. Pemandu
fikimya, mungkin prospect client.
Jam 1.20 pagi, Hazlin dan krew menerima missed call daripada
Ansari, isyarat rakaman audio dan visual di bilik selesai. Lalu
penerbit 999, Shahnun Hanif Suhaimi menghubunginya semula
dan memaklumkan Ansari kononnya rakan jurukamera itu terbabit
dalarn kemalangan jalanraya dan dia terpaksa bergegas ke hospital.
Saya terlihat kelibat MB sewaktu dia menahan teksi untuk pulang
ke Kuala Lumpur. Jelas, dia bukan lelaki lembut tetapi bertubuh
tinggi dan agak kurus.
Melalui pengamatan saya, tugasan kali ini mendebarkan Hazlin
tetapi melihatkan senyumannya sewaktu tugasan berakhir pastinya
dia mempunyai sesuatu istimewa untuk dipaparkan kepada penon ton
di episod bakaJ diumurnkan tarikh siarannya kelak.
Gambar rajah 19 Kisah 1 bagaimana Money Boy memberikan
perkhidmatan
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LELAKl TAWAR KHIDMAT SEKS SEJENIS BERKELIARAN
DI JALAN RAJA LAUT
KUALA LUMUR: Kegiatan 'Money Boy' atau lelaki yang
menawarkan khidmat seks kepada golongan sejenis ill sekitar ibu
negara masih berleluasa apabila mereka kini menjadikan kawasan
kaki lima sekitar Jalan Raja Laut untuk 'memancing' pelanggan
melakukan seks songsang.
Walaupun beberapa tahun lalu kegiatan itu didedahkan media, telapi
golongan itu didapati masih menjalankan kegiatan terkutuk itu.
Modus operandi dijalankan ialah Money Boy akan melepak sekitar
kaki lima Jalan Raja Laut bermula dari Menara Dewan Bandaraya
Kuala Lumpur (DBKL) hingga ke kawasan sekitar Bangunan
Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) antarajarn 9 malarn dan
2 pagi sambil menunggu kereta yang akan berhenti di kaki tepi jalan.
Golongan itu yang berumur antara 20 hingga 30 tahun akan datang
ke kereta yang berhenti ill tepi jalan dan menjalankan aktiviti tawar
menawar sebelum mereka dibawa ke rumah sendiri atau hotel murah
sekitar Kuala Lumpur.
Seorang pengunjung di Dataran Merdeka, Mohd'Ilham Mohd Nor,
27, berkata kegiatan songsang itu sukar dikesan kerana kebanyakan
Money Boy kelihatan seperti mereka yang menunggu kenderaan
awam atau melepak bersama rakan di kawasan itu.
Katanya, pada mulanya dia agak hairan kerana rarnai lelaki melepak
illkawasan itu seperti menunggu bas sedangkan kebanyakan orang




"Selepas diberitahu rakan, bam saya tahu kebanyakan mereka terdiri
daripada pengamal seks sejenis yang dikenali Money Boy.
"Sepatutnya, kegiatan seperti ini dibendung hingga ke akar umbi
supaya ia tidak menjadi barah dalam masyarakat," katanya.
Seorang lagi pengunjung, Sharif Ahmad Nazri Sharif Nordin, 25,
berkata dia berharap pihak berkuasa terutama Jabatan.Agama Islam
Wilayah (JAW!) dapat mengambil tindakan tegas agar masalah seks
sejenis tidak terus berleluasa.
"Beberapa tahun lalu kes hubungan seks songsang ini pernah
dibongkar sebuah stesen televisyen tetapi kini kegiatan itu didapati
masih berterusan.
"Tindakan tegas perlu diambil bagi memastikan aktiviti seks
song sang ini dapat dibendung," katanya.
Tinjauan Sentral selama empat malam mendapati dakwaan orang
ramai itu ada kebenarannya apabila kira-kira 20 Money Boy
menunggu pelanggan di sekitar Jalan Raja Laut yang lebih dikenali
golongan itu sebagai 'Jurassic Park'.
Dalam menjalankan urus niaga hanya Money Boy yang akan
mendekati kenderaan pelanggan selepas mereka percaya kereta yang
berhenti di tepi jalan mahu mendapatkan khidmat seks.
Money Boy agak licik kerana tidak akan melayan pemandu yang
memanggil mereka untuk mendapatkan khidmat seks songsang.
Dalam tinjauan itu Money Boy didapati akan menaiki kenderaan
yang berhenti di tepi jalan dan akan pulang beberapa jam kemudian.
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Usaha pemberita mendekati golongan ini berhasil selepas seorang
Money Boy dikenali Rizal dalam lingkungan 28 tahun memasuki
kenderaan yang diletakkan kira-kira lima minit di tepi Jalan Raja
Laut.
Lelaki itu kemudian mendekati kereta dan bertanyakan sarna ada
menunggu kawan dan kemudian menawarkan khidmat seks songsang
dengan bayaran RM80.
Menurut Rizal dia hanya 'bekerja' sebagai Money Boy pada masa
tertentu dan menjadikan hotel murah sekitar ibu negara untuk
menjalankan aktiviti terkutuk itu atau mengikut pelanggan ke rumah
mereka.





Isu money boy yang muncul dalam masyarakat pada hari ini
merupakan satu fenomena baru yang melanda Generasi Y. Isu ini
mula bertapak dalam kalangan Generasi Y pada awal tahun 2009.
Penglibatan Generasi Y dalam aktiviti ini menunjukkan reaksi
yang positifkerana imbuhan daripada aktiviti ini amatlah lumayan.
Kesempitan dan cabaran hidup di era globalisasi pada hari ini
menjadi pendorong utama kepada Generasi Y untuk terlibat secara
langsung dengan aktviti yang tidak bermoral ini.
Walaupun telah dilaksanakan pelbagai inisiatif untuk
membendung masalah ini dari berterusan, namun usaha terse but
tidak menunjukkan perkembangan yang positif. Sejak isu ini
dibincangkan dalam media perdana pada awaI tahun 2009, semakin
ramai remaja yang berminat untuk me libatkan diri dalam aktiviti
ini. Kehadiran leT dan media sosial yang canggih pada hari ini
mendorong mempercepatkan Iagi perkembangan aktiviti ini dalam
kalangan Generasi Y di negara ini.
Kehadiran pelanggan yang menawarkan pelbagai hadiah
dan bayaran yang tinggi juga menjadi penghalang kepada usaha
untuk menyekat aktiviti money boy ini daripada berkembang.
Anak-anak muda dalam kalangan Generasi Y ini seringkali hilang
pertimbangan apabila ditawaran dengan habuan yang amat sukar
untuk ditolak,jesteru aktiviti money boy ini terus berkembang dari
masa ke semasa.
Inisiatif yang mungkin efektif boleh dilaksanakan untuk
membendung masalah ini daripada terus berkembang dalam
masyarakat ialah dengan memperbanyakkan kempen kesedaran
terhadap risiko yang akan ditanggung oleh kedua-dua pihak sarna
ada money boy ataupun pelanggan mereka. Impak perbuatan yang
tidak bermoral ini bukan sahaja akan memberi kesan buruk kepada
kesihatan kedua-dua pihak, malah iajuga akan memberikan impak
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negatif kepada pembangunan keluarga, masyarakat dan negara di
masa akan datang.
Justeru adalah menjadi keutamaan kepada semua pihak untuk
berpadu tenaga dan usaha menyebarkan kesedaran ini, bermula dari
rumah, sekolah dan institusi pengajian kepada golongan remaja agar
mereka sedar kesannya kepada masa depan mereka. Selain daripada
usaha ini, pelbagai usaha lain daripada pihak kerajaan juga perlu
dilaksanakan seperti kempen berterusan melalui media cetak dan
elektronik agar seluruh pelusuk masyarakat akan mendapat infomasi
yang sarna dan tepat. Hanya dengan adanya semangat kerjasama
dari semua pihak sahajalah aktiviti dan isu money boy ini dapat
ditangani dengan berkesan.
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Profesor Dato' Dr. Mohammad Shatar Sabran merupakan anak
kelahiran negeri Perak. Beliau telah dilahirkan pada 7 Feb 1967.
Beliau telah mendapat pendidikan awal di Sek Kebangsaan Bota
Kiri dan Sek Men Dato' Abdul Rahman Yaacub Bota Kanan sebelum
melanjutkan pengajian di SM Teknik Ipoh untuk tingkat empat dan
lima. Beliau telah melanjutkan pengajian diperingkat Diploma
I
di dalam bidang General Studies daripada Indiana University of
Bloomington, Amerika Syarikat. Beliau kemudian mendapatkan
Ijazah Sarjana dan Master daripada Iowa State University dan Ijazah
Kedoktoran daripada University of Missouri, Columbia, daripada
negara yang sarna. Beliau juga merupakan pelajar antarabangsa
pertama dianugerahkan Extra Ordinary Performance Award
oleh School of Design, Iowa State University kerana pencapaian
cemerlang dalam bidang akdemik di peringkat Ijazah pertama.
Beliaujuga turut dianugerahkan Malone Scholarship oleh College
of Design Iowa State University sebagai pelajar antarabangsa yang
.,. cemerlang untuk menyambung pengajian di peringkat Master di
universiti tersebut.
Sekembalinya beliau ke tanah air pada tahun 1999, beliau telah
berkhidmat di Jabatan Sains Kemasyarakatan dan Pembangunan
Fakulti Ekologi Manusia sehinggalah ke hari ini. Selama hampir 16
tahun berkhidmat di Universiti Putra Malaysia, beliau telah diberi
peluang untuk menabur bakti kepada warga kampus khususnya
pelajar. Sebaik sahaja memulakan tugas sebagai pensyarah di
UPM, beliau telah menawarkan diri untuk berkhidmat sebagai felo
kolej kediaman selama 2 tahun sebelum dilantik menjadi Pengetua
Kolej Lima selama 6 tahun. Beliau juga pemah menjawat jawatan
Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Fakulti Ekologi
Manusia sebelum di tawarkanjawatan Pengarah Pusat Kokurikulum
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pada tahun 2006 sehingga 2013. Sekarang beliau berkhidmat
sebagai Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni
Universiti Putra Malaysia.
Sebagai ahli akademik Profesor Dato' Dr. Mohammad Shatar
Sabran telah berjaya melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya
sebagai ahli akademik dengan baik. Selama hampir 16 tahun
berkhidmat di UPM, beliau telah berjaya menerbitkan hampir
200 penerbitan termasuk jurnal, buku, bab dalam buku, modul,
prosiding dan makalah. Beliau juga telah berjaya menjalankan
beberapa penyelidikan dalam dan luar negara dengan bantuan dana
sebanyak RMl,505,000.
Selain daripada aktif dalam bidang penulisan, Profesor Dato'
Dr. Mohammad Shatar Sabran juga melibatkan diri dalam pelbagai
seminar dan konferensi yang berkaitan dengan masyarakat.
Sehingga kini beliau telah berjaya membentangkan sebanyak 156
kertas kerja di seminar dan konferensi dalam dan luar negara
Profesor Dato' Dr. Mohammad Shatar Sabran juga aktif dalam
aktiviti konsultansi dan khidmat masyarakat dalam dan luar negara.
Diantara negara-negara yang telah menerima khidmat konsultansi
beliau ialah Indonesia, Thailand, Sri Lanka, Iran, Bangladesh,
Taiwan dan Jepun. Aktiviti kemasyarakatan pula lebih ditumpukan
kepada ahli masyarakat dalam negara. Di antara khidmat masyarakat
yang sering dilaksanakan oleh beliau ialah ceramah motivasi.
Sehingga kini Profesor Dato' Dr. Mohammad Shatar Sabran telah
berjaya memberikan 700 ceramah motivasi kepada pelbagai lapisan
masyarakat.
Profesor Dato' Dr. Mohammad Shatar Sabran juga telah
menerima beberapa pengiktirafan sebagai pakar rujuk sosial
daripada beberapa buah agensi dari dalam dan luar negara.
Diantara agensi luar negara yang memberi pengiktirafan tersebut
ialah Tommorrow People Organization, Community Development
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Academy, South CityAlliance, danAsian Productivity Organization.
Sebagai pakar sosial juga, Profesor Dato' Dr. Mohammad Shatar
Sabran seringkali di minta untuk mengulas isu-isu sosial dalam
negara terutamanya oleh akhbar-akhbar arus perdana dan juga pihak
RTM. Beliau ~uga turut dilantik sebagai pakar rujuk pembangunan
Insaniah kepada 20 IPTA, Kolej Almighty, Seremban, Kolej Ibnu
Sina dan Kementerian Kesihatan Malaysia.
Berdasarkan kepada pelbagai kecemerlangan yang telah berjaya
dipamerkan oleh beliau, Profesor Dato' Dr. Mohammad Shatar
Sabran telah dianugerahkan dengan pelbagai anugerah. Anugerah
awal yang berjaya dimenangi oleh beliau ialah anugerah Extra
OrdinaryPerformanceAwarddari Iowa State University. Beliau juga
telah diaungerahkan dengan Anugerah Personaliti Media 2010, dan
Anugerah Naib Canselor Ketegori Khidmat Profesional daripada
Universiti Putra Malaysia pada tahun yang sarna.
Anugerah akademik yang tertinggi pernah dimenangi oleh
Profesor Dato' Dr. Mohammad Shatar Sabran ialah Anugerah
Akademik Negara Bidang Pengajaran 2011. Anugerah ini adalah
...anugerah tertinggi yang diberikan oleh pihak kerajaan kepada
ahli akademik yang cemerlang di negara ini. Beliau juga telah
dianugerahkan dengan Darjah Indera Mahkota Pahang (DIMP)
oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang sempena Ulang Tahun
Hari Keputeraan Duli Yang Maha Mulia Tuanku yang Ke-83 yang
membawa gelaran Dato'. Profesor Dato' Dr. Mohammad Shatar
Sabran juga telah disenaraikan dalam Penerbitan Whos Who in
the World 2012 dan 2000 Outstanding Intelectuals of the 21st





Saya ingin menzahirkan penghargaan yang tidak terhingga kepada
insan serta individu dan kumpulan yang terlibat secara lang sung
atau tidak dalam usaha mereka membantu dan menyokong saya
sehinggalah sampai ke peringkat ini. Insan yang terutama dan
terpenting dalam hidup saya ialah bonda yang amat saya sayangi,
Hajjah Salamah Hj Arshad yang tidak pernah berhenti mendoakan
keselamatan dan kejayaan saya sehingga ke hari ini. Juga tidak saya
lupakan pergorbanan arwah ayah saya, Hj Sabran HajiAwang yang
telah mengajar saya erti kesusahan dan kesabaran dalam menjalani
kehidupan sebagai seorang manusia di bumi ini.
Setinggi-tinggi penghargaanjuga saya tujukan kepada isteri dan
anak-anak tercinta yang sentiasa memberi sokongan dan dorongan
tanpa jemu kepada perkembangan dan kemajuan kerjaya saya
sebagai ahli akademik, pakar sosial dan pakar motivasi sehingga
kini. Untuk isteri tercinta dan tersayang, Datin Norma Awang, love
you so much and thank you for being with me sarna ada ketika susah
.atau senang dan untuk anak-anak, Nuraina Safwa, Nuranis Syuhada
dan Nuraini Suhaila, daddy loves and proud of you and thanks you
for supporting daddy always.
Ucapan terima kasihjuga saya tujukan kepada YBhg. Profesor
Dato' Dr. Mohd Fauzi Hj. Ramlan, Naib Canselor Universiti Putra
Malaysia yang senti asa memberi saya sokongan dan peluang untuk
pembangunan kerjaya saya di universiti ini. Jutaan terima kasih
juga saya tujukan kepada mantan dekan Fakulti Ekologi Manusia,
Dr. Halimah binti Hj Ahmad dan Profesor Dr. Laily Paim yang
banyak memberi tunjuk ajar kepada saya sebagai ahli akademik di
universiti ini. Jutaan terima kasihjuga saya tujukan kepada seluruh
warga fakulti terutamanya kepada Dekan, Profesor Dr. ZaidAhmad,
semua ketua Jabatan Sains Kemasyarakatan dan Pembangunan,
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rakan-rakan pensyarah dan seluruh kakitangan bukan akademik
dan sokongan di Fakulti Ekologi Manusia.
Penghargaanjuga saya berikan kepada semua pelajar yang telah
mengikuti kelas masalah sosial kerana sentiasa memberi sokongan
dan komitmen tinggi kepada saya semasa mengendalikan kelas
tersebut. Akhir sekali, jutaan terima kasih kepada seluruh warga
UPM yang sentiasa memberi sokongan dan bantuan sama ada
secara langsung atau tidak dalam usaha saya merealisasikan hasrat





1. Prof. Dr. Sulaiman M. Yassin
The Challenge to Communication
Research in Extension
22 July 1989
2. Prof. Ir. Abang Abdullah Abang Ali
Indigenous Materials and Technology
Jor Low Cost Housing
30 August 1990
3. Prof. Dr. Abdul Rahman Abdul Razak
Plant Parasitic Nematodes, Lesser
Known Pests oj Agricultural Crops
30 January 1993
4. Prof. Dr. Mohamed Suleiman
Numerical Solution oJOrdinary
DifJerential Equations: A Historical
Perspective
II December 1993
5. Prof. Dr. Mohd. Ariff Hussein
Changing Roles oj Agricultural
Economics
5 March 1994
6. Prof. Dr. Mohd. Ismail Ahmad
Marketing Management: Prospects
and Challenges Jor Agriculture
6Aprill994
7. Prof. Dr. Mohamed Mahyuddin Mohd.
Dahan
The Changing DemandJor Livestock
Products
20 April 1994
8. Prof. Dr. Ruth Kiew
Plant Taxonomy, Biodiversity and
Conservation
II May 1994
9. Prof. Ir. Dr. Mohd. Zohadie Bardaie
Engineering Technological
Developments Propelling Agriculture
into the 2 Jst Century
28 May 1994
10. Prof. Dr. Shamsuddin Jusop
Rock, Mineral and Soil
18 June 1994
II. Prof. Dr. Abdul Salam Abdullah
Natural Toxicants Affecting Animal
Health and Production
29 June 1994
12. Prof. Dr. Mohd. YusofHussein
Pest Control: A Challenge in Applied
Ecology
9 July 1994
13. Prof. Dr. Kapt. Mohd. Ibrahim Haji
Mohamed
Managing Challenges in Fisheries
Development through Science and
Technology •
23 July 1994
14. Prof. Dr. Hj. Amat Juhari Moain
Sejarah Keagungan Bahasa Melayu
6 August 1994
15. Prof. Dr. Law Ah Theem
Oil Pollution in the Malaysian Seas
24 September 1994
16. Prof. Dr. Md. Nordin Hj. Lajis
Fine ChemicalsJrom Biological
Resources: The WealthJrom Nature
21 January 1995
17. Prof. Dr. Sheikh Omar Abdul Rahman
Health, Disease and Death in
Creatures Great and Small
25 February 1995
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18. Prof. Dr. Mohamed Shariff Mohamed
Din
Fish Health: An Odyssey through the
Asia - Pacific Region
25 March 1995
19. Prof. Dr. Tengku Azmi Tengku Ibrahim
Chromosome Distribution and
Production Performance of Water
Buffaloes
6 May 1995
20. Prof. Dr. Abdul Hamid Mahmood
Bahasa Melayu sebagai Bahasa Ilmu-
Cabaran dan Harapan
10June 1995
21. Prof. Dr. Rahim Md. Sail
Extension Educationfor
Industrialising Malaysia: Trends,
Priorities and Emerging Issues
22 July 1995
22. Prof. Dr. Nik Muhammad Nik Abd.
Majid
The Diminishing Tropical Rain Forest:
Causes, Symptoms and Cure
19August 1995
23. Prof. Dr. Ang Kok Jee
The Evolution of an Environmentally
Friendly Hatchery Technology for
Udang Galah, the King of Freshwater
Prawns and a Glimpse into the Future
of Aquaculture in the 21st Century
14 October 1995
24. Prof. Dr. Sharifuddin Haji Abdul
Hamid
Management of Highly Weathered Acid
Soils for Sustainable Crop Production
28 October 1995
25. Prof. Dr. Yu Swee Yean
Fish Processing and Preservation:




26. Prof. Dr. Rosli Mohamad
Pesticide Usage: Concern and Options
10 February 1996




Bioresources and Wastes in Malaysia
2 March 1996
28. Prof. Dr. Wan Sulaiman Wan Harun
Soil Physics: From Glass Beads to
Precision Agriculture
16 March 1996 r.
29. Prof. Dr. Abdul Aziz Abdul Rahman
Sustained Growth and Sustainable
Development: Is there a Trade-Off I or
Malaysia
13 April 1996
30. Prof. Dr. Chew Tek Ann
Sharecropping in Perfectly
Competitive Markets: A Contradiction
in Terms
27 April1996
31. Prof. Dr. Mohd. YusufSulaiman
Back to the Future with the Sun
18 May 1996
32. Prof. Dr. Abu Bakar Salleh
Enzyme Technology: The Basis for
Biotechnological Development
8 June 1996·
33. Prof. Dr. Kamel Ariffin Mohd. Atan
The Fascinating Numbers
29 June 1996
34. Prof. Dr. Ho Yin Wan
Fungi: Friends or Foes
27 July 1996
35. Prof. Dr. Tan Soon Guan
Genetic Diversity of Some Southeast
Asian Animals: Of Buffaloes and.
Goats and Fishes Too
10 August 1996
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36. Prof. Dr. Nazaruddin Mohd. Jali
Will Rural Sociology Remain Relevant
in the 21st Century?
21 September 1996
37. Prof. Dr. Abdul Rani Bahaman
Leptospirosis-A Modelfor
Epidemiology, Diagnosis and Control
of Infectious Diseases
16 November 1996
38. Prof. Dr. Marziah Mahmood
Plant Biotechnology - Strategies for
Commercialization
21 December 1996
39. Prof. Dr. Ishak Hj. Omar
Market Relationships in the Malaysian
Fish Trade: Theory and Application
22 March 1997
40. Prof. Dr. Suhaila Mohamad
Food and Its Healing Power
12 April 1997
41. Prof. Dr. Malay Raj Mukerjee
A Distributed Collaborative
Environment for Distance Learning
Applications
17 June 1998
42. Prof. Dr. Wong Kai Choo
Advancing the Fruit Industry in
Malaysia: A Need to Shift Research
Emphasis
15 May 1999





44. Prof. Dr. Sariah Meon
Biological Control of Plant Pathogens:
Harnessing the Richness of Microbial
Diversity
14August 1999
45. Prof. Dr. Azizah Hashim
The Endomycorrhiza: A Futile
Investment?
23 October 1999
46. Prof. Dr. Noraini Abdul Samad
Molecular Plant Virology: The Way
Forward
2 February 2000
47. Prof. Dr. Muhamad Awang
Do We Have Enough Clean Air to
Breathe?
7 April2000
48. Prof. Dr. Lee Chnoong Kheng
Green Environment, Clean Power
24 June 2000
49. Prof. Dr. Mohd. Ghazali Mohayidin
Managing Change in the Agriculture
Sector: The Need for Innovative
Educational Initiatives
12 January 2002










52. Prof. Dr. Gulam Rusul Rahmat Ali
Food Safety: Perspectives and
Challenges
23 March 2002
53. Prof. Dr. Zaharah A. Rahman
Nutrient Management Strategies for
Sustainable Crop Production in Acid
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54. Prof. Dr. Maisom Abdullah
Productivity Driven Growth: Problems
& Possibilities
27 April 2002
55. Prof. Dr. Wan Omar Abdullah
Immunodiagnosis and Vaccination for
Brugian Filariasis: Direct Rewards
Jrom Research Investments
6 June 2002
56. Prof. Dr. Syed Tajuddin Syed Hassan
Agro-ento Bioinformation: Towards
the Edge oj Reality
22 June 2002
57. Prof. Dr. Dahlan Ismail
Sustainability of Tropical Animal-
Agricultural Production Systems:
Integration oj Dynamic Complex
Systems
27 June 2002
58. Prof. Dr. Ahmad Zubaidi
Baharumshah
The Economics oj Exchange Rates in
the East Asian Countries
26 October 2002
59. Prof. Dr. Shaik Md. Noor Alam S.M.
Hussain
Contractual Justice in Asean: A
Comparative View of Coercion
31 October 2002
60. Prof. Dr. Wan Md. Zin Wan Yunus
Chemical Modification oj Polymers:




61. Prof. Dr. Annuar Md. Nassir
Is the KLSE Efficient? Efficient Market
Hypothesis vs Behavioural Finance
23 November 2002
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62. Prof. Ir. Dr. Radin Umar Radin Sohadi
Road Safety Interventions in Malaysia:
How Effective Are They?
21 February 2003
63. Prof. Dr. Shamsher Mohamad
The New Shares Market: Regulatory
Intervention. Forecast Errors and
Challenges
26 April 2003
64. Prof. Dr. Han Chun Kwong
Blueprint for Transformation or
Business as Usual? A Structurational
Perspective of the Knowledge-Based
Economy in Malaysia
31 May2003
65. Prof. Dr. Mawardi Rahmani
Chemical Diversity oj Malaysian
Flora: Potential Source oj Rich
Therapeutic Chemicals
26 July 2003
66. Prof. Dr. Fatimah Md. Yusoff
An Ecological Approach: A Viable
Option Jor Aquaculture Industry in
Malaysia
9 August 2003
67. Prof. Dr. Mohamed Ali Rajion
The Essential Fatty Acids-Revisited
23 August 2003
68. Prof. Dr. Azhar Md. Zain
Psychotheraphy for Rural Malays -
Does it Work?
13 September 2003




70. Prof. Dr. Jinap Selamat
Cocoa- Wonders for Chocolate Lovers
14 February 2004
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72. Prof. Dr. Yaakob Che Man
Oils and Fats Analysis - Recent
Advances and Future Prospects
27 March 2004
73. Prof. Dr. Kaida Khalid
Microwave Aquametry: A Growing
Technology
24 April 2004
74. Prof. Dr. Hasanah Mohd. Ghazali
Tapping the Power of Enzymes-
Greening the Food Industry
11 May 2004
75. Prof. Dr. YusofIbrahim
The Spider Mite Saga: Quest for
Biorational Management Strategies
22 May 2004
76. Prof. Datin Dr. Sharifah Md. Nor
The Education of At-Risk Children:
The Challenges Ahead
26 June 2004
77. Prof. Dr. Ir. Wan Ishak Wan Ismail
Agricultural Robot: A New Technology
Development for Agro-Based Industry
14 August 2004




79. Prof. Dr. Aminah Ahmad.
The Interface of Work and Family
Roles: A Questfor Balanced Lives
11 March 2005
80. Prof. Dr. Abdul Razak Alimon
Challenges in Feeding Livestock:
From Wastes to Feed
23 April 2005
81. Prof. Dr. Haji Azimi Hj. Hamzah
Helping Malaysian Youth Move
Forward: Unleashing the Prime
Enablers
29 April 2005
82. Prof. Dr. Rasedee Abdullah
In Search of An Early Indicator of
Kidney Disease
27 May 2005




84. Prof. Dr. Mohd KhanifYusop
From the Soil to the Table
I July 2005
85. Prof. Dr. Annuar Kassim
Materials Science and Technology:
Past. Present and the Future
8 July 2005
86. Prof. Dr. Othman Mohamed
Enhancing Career Development
Counselling and the Beauty of Career
Games '
12 August 2005





88. Prof. Dr. MohdArifSyed
Bioremediation-A Hope Yetfor the
Environment?
9 September 2005
89. Prof. Dr. Abdul Hamid Abdul Rashid
The Wonder of Our Neuromotor
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90. Prof. Dr. Norhani Abdullah
Rumen Microbes and Some of Their
Biotechnological Applications
27 January 2006
91. Prof. Dr. Abdul Aziz Saharee
Haemorrhagic Septicaemia in Cattle
and Buffaloes: Are Jfe Ready for
Freedom?
24 February 2006
92. Prof. Dr. Kamariah Abu Bakar
Activating Teachers' Knowledge and
Lifelong Journey in Their Professional
Development
3 March 2006 ,.
93. Prof. Dr. Borhanuddin Mohd. Ali
Internet Unwired
24 March 2006
94. Prof. Dr. Sundararajan Thilagar
Development and Innovation in the
Fracture Management of Animals
31 March 2006
95. Prof. Dr. Zainal Aznam Md. Jelan
Strategic Feedingfor a Sustainable
Ruminant Farming
19 May2006
96. Prof. Dr. Mahiran Basri
Green Organic Chemistry: Enzyme at
Work
14 July 2006
97. Prof. Dr. Malik Hj. Abu Hassan
Towards Large Scale Unconstrained
Optimization
20 April 2007
98. Prof. Dr. KhalidAbdul Rahim
Trade and Sustainable Development:
Lessons from Malaysia s Experience
22 June 2007
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99. Prof. Dr. Mad Nasir Shamsudin
Econometric Modellingfor
Agricultural Policy Analysis and
Forecasting: Between Theory and
Reality
13 July 2007
100. Prof. Dr. Zainal Abidin Mohamed
Managing Change - The Fads
and The Realities: A Look at
Process Reengineering, Knowledge
Management and Blue Ocean
Strategy
9 November 2007
101. Prof. Ir. Dr. Mohamed Daud ••
Expert Systems for Environmental
Impacts and Ecotourism Assessments
23 November 2007
102. Prof. Dr. Saleha Abdul Aziz
Pathogens and Residues; How Safe
is Our Meat?
30 November 2007
103. Prof. Dr. Jayum A. Jawan
Hubungan Sesama Manusia
7 December 2007
104. Prof. Dr. Zakariah Abdul Rashid
Planningfor Equal Income
Distribution in Malaysia: A General
Equilibrium Approach
28 December 2007
105. Prof. Datin' Paduka Dr. Khatijah
Yusoff
Newcastle Disease virus: A Journey
from Poultry to Cancer
11 January 2008
106. Prof. Dr. Dzulkefly Kuang Abdullah
Palm Oil: Still the Best Choice
1 February 2008
107. Prof. Dr. Elias Saion
Probing the Microscopic Worlds by
Lonizing Radiation •
22 February 2008 .
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108. Prof. Dr. Mohd Ali Hassan
Waste-ta-Wealth Through
Biotechnology: For Profit. People
and Planet
28 March 2008
109. Prof. Dr. Mohd MaarofH. A. Moksin
Metrology at Nanoscale: Thermal
Wave Probe Made It Simple
11 April 2008
110. Prof. Dr. Dzolkhifli Omar
The Future of Pesticides Technology
in Agriculture: Maximum Target Kill
with Minimum Collateral Damage
25 April 2008
Ill. Prof. Dr. Mohd. Yazid Abd. Manap
Probiotics: Your Friendly Gut
Bacteria
9 May 2008
112. Prof. Dr. Hamami Sahri
Sustainable Supply of Wood and
Fibre: Does Malaysia have Enough?
23 May2008 '
113. Prof. Dato' Dr. Makhdzir Mardan
Connecting the Bee Dots
20 June 2008
114. Prof. Dr. Maimunah Ismail
Gender & Career: Realities and
Challenges
25 July 2008
115. Prof. Dr. Nor Aripin Shamaan
Biochemistry of Xenobiotics:
Towards a Healthy Lifestyle and Safe
Environment
1 August 2008
116. Prof. Dr. Mohd Yunus Abdullah
Penjagaan Kesihatan Primer di
Malaysia: Cabaran Prospek dan
Implikasi dalam Latihan dan
Penyelidikan Perubatan serta
Sains Kesihatan di Universiti Putra
Malaysia
8 August 2008
117. Prof. Dr. MusaAbu Hassan
Memanfaatkan Teknologi Maklumat
& Komunikasi ICT untuk Semua
15 August 2008
118. Prof. Dr. Md. Salleh Hj. Hassan
Role of Media in Development:
Strategies. Issues & Challenges
22 August 2008
119. Prof. Dr. Jariah Masud
Gender in Everyday Life
10 October 2008




and Market-Based Instruments in
Decision Making
24 October 2008
121. Prof. Dr. Son Radu
Big Questions Small Worlds:
Following Diverse Vistas
31 October 2008
122. Prof. Dr. Russly Abdul Rahman
Responding to Changing Lifestyles:
Engineering the Convenience Foods
28 November 2008
123. Prof. Dr. Mustafa Kamal Mohd
Shariff





124. Prof. Dr. Abu Daud Silong
Leadership Theories. Research
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125. Prof. Dr. Azni Idris
Waste Management, What is the
Choice: Land Disposal or Biofuel?
23 January 2009
126. Prof. Dr. Jamilah Bakar
Freshwater Fish: The Overlooked
Alternative
30 January 2009
127. Prof. Dr. Mohd. Zobir Hussein
The Chemistry of Nan om ate rial and
Nanobiomaterial
6 February 2009




129. Prof. Dr. Ghizan Saleh
Crop Breeding: Exploiting Genes for
Food and Feed
6 March 2009
130. Prof. Dr. Muzafar Shah Habibullah
Money Demand
27 March 2009
131. Prof. Dr. Karen Anne Crouse
In Search of Small Active Molecules
3 April2009
132. Prof. Dr. Turiman Suandi
Volunteerism: Expanding the
Frontiers of Youth Development
17 April2009
133. Prof. Dr. Arbakariya Ariff
Industrializing Biotechnology: Roles
of Fermentation and Bioprocess
Technology
8 May 2009
134. Prof. Ir. Dr. DesaAhmad
Mechanics of Tillage Implements
12 June 2009
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135. Prof. Dr. W. Mahmood Mat Yunus
Photothermal and Photoacoustic:
From Basic Research to Industrial
Applications
10July 2009
136. Prof. Dr. Taufiq Yap Yun Hin
Catalysis for a Sustainable World
7 August 2009
137 Prof. Dr. Raja Noor Zaliha Raja
Abd. Rahman
Microbial Enzymes: From Earth to
Space
9 October 2009 ( .
138 Prof. Ir. Dr. Barkawi Sahari
Materials, Energy and CNGDI
vehicle Engineering
6 November 2009
139. Prof. Dr. Zulkifli Idrus
Poultry Welfare in Modern
Agriculture: Opportunity or Threat?
13 November 2009
140. Prof. Dr. Mohamed Hanafi Musa
Managing Phosphorus: Under Acid
Soils Environment
8 January 20 I0
141. Prof. Dr. Abdul Manan Mat Jais
Haruan Channa striatus a Drug
Discovery in an Agro-Industry
Setting
12 March 2010
142. Prof. Dr. Bujang bin Kim Huat
Problematic Soils: In Search for
Solution
19 March2010
143. Prof. Dr. Samsinar Md Sidin
Family Purchase Decision Making:
Current Issues & Future Challenges
16April2010
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144. Prof. Dr. Mohd Adzir Mahdi
Lightspeed: Catch Me If You Can
4 June 2010
145. Prof. Dr. Raha Hj. Abdul Rahim
Designer Genes: Fashioning Mission
Purposed Microbes
18 June 2010
146. Prof. Dr. Hj. Hamidon Hj. Basri
A Stroke 0/ Hope, A New Beginning
2 July 2010
147. Prof. Dr. Hj. Kamaruzaman Jusoff
Going Hyperspectral: The "Unseen"
Captured?
16 July 2010




149. Prof. Dr. Shattri Mansor
Google the Earth: What's Next?
IS October 2010
ISO. Prof. Dr. Mohd BasyaruddinAbdul
... Rahman
Haute Couture: Molecules &
Biocatalysts
29 October 2010
lSI. Prof. Dr. Mohd. Hair Bejo
Poultry Vaccines: An Innovation/or
Food Safety and Security
12 November 2010
152. Prof. Dr. Umi Kalsom Yusuf
Fern 0/Malaysian Rain Forest
3 December 2010
153. Prof. Dr. Ab. Rahim Bakar
Preparing Malaysian Youths for The
World of Work: Roles of Technical
and Vocational Education and
Training (TVET)
14 January 2011
154. Prof. Dr. Seow Heng Fong
Are there "Magic Bullets "for
Cancer Therapy?
II February 20 II
ISS. Prof. Dr. MohdAzmi Mohd Lila
Biopharmaceuticals: Protection,
Cure and the Real Winner
18 February 20 II
156. Prof. Dr. Siti Shapor Siraj
Genetic Manipulation in Farmed
Fish: Enhancing Aquaculture
Production
25 March 20 II
157. Prof. Dr. Ahmad Ismail
Coastal Biodiversity and Pollution:
A Continuous Conflict
22 April 20 II
158. Prof. Ir. Dr. Norman Mariun
Energy Crisis 2050? Global
Scenario and Way Forward/or
Malaysia
ID June 2011
159. Prof. Dr. Mohd Razi Ismail
Managing Plant Under Stress: A
Challenge/or Food Security
IS July 2011
160. Prof. Dr. Patimah Ismail
Does Genetic Polymorph isms Affect
Health?
23 September 20 II
161. Prof. Dr. SidekAb.Aziz
Wonders of Glass: Synthesis,
Elasticity and Application
7 October 20 II
162. Prof. Dr. Azizah Osman
Fruits: Nutritious, Colourful, Yet
Fragile Gifts of Nature
14 October 2011
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Money Boy: Masalah Sosial Era Generasi Y
163. Prof. Dr. Mohd. Fauzi Ramlan
Climate Change: Crop Performance
and Potential
II November 2011
164. Prof. Dr. Adem Kilicman
Mathematical Modeling with
Generalized Function
25 November 20 II
165. Prof. Dr. Fauziah Othman
My Small World: In Biomedical
Research
23 December 20 II
166. Prof. Dr. Japar Sidik Bujang
The Marine Angiosperms, Seagrass
23 March 2012
167. Prof. Dr. Zailina Hashim
A ir Quality and Children's
Environmental Health: Is Our
Future Generation at Risk?
30 March 2012
168. Prof. Dr. Zainal Abidin Mohamed
Where is the Beef? Vantage Point
form the Livestock Supply Chain
27 April 2012
169. Prof. Dr. Jothi MalarPanandam
Genetic Characterisation of Animal
Genetic Resources for Sustaninable
Utilisation and Development
30 November 2012
170. Prof. Dr. Fatimah Abu Bakar
The Good The Bad & Ugly of Food
Safety: From Molecules to Microbes
7 December 2012
171. Prof. Dr. Abdul Jalil Nordin




172. Prof. Dr. Norlijah Othman
Lower Respiratory Infections in
Children: New Pathogens, Old
Pathogens and The Way Forward
19 April2013
173. Prof. Dr. Jayakaran Mukundan
Steroid-like Prescriptions English
Language Teaching Can Ill-afford
26 April20 13
174. Prof. Dr. Azrni Zakaria
Photothermals Affect Our Lives
7 June2013
i" .
175. Prof. Dr. Rahinah Ibrahim
Design Informatics
21 June 2013




177. Prof. Dr. NoorAkma Ibrahim
The Many Facets of Statistical
Modeling
22 November 2013
178. Prof. Dr. Paridah Md. Tahir
Bonding with Natural Fibres
6 December 2013
179. Prof. Dr. Abd. Wahid Haron
Livestock Breeding: The Past, The
Present and The Future
9 December 2013
180. Prof. Dr. Aziz Arshad
Exploring Biodiversity & Fisheries
Biology: A Fundamental Knowledge
for Sustainabale FISh Production
24 January 2014





182. Prof. Dato' Dr. Tai Shzee Yew
Food and WealthJrom the Seas:
Health CheckJor the Marine
Fisheries oj Malaysia
25 Apri12014
183. Prof. Datin Dr. Rosenani Abu Bakar
Waste to Health: Organic Waste
ManagementJor Sustainable Soil
Management and Crop Production
9 May 2014
184. Prof. Dr. Abdul Rahman Omar
Poultry Viruses: From Threat to
Therapy
23 May 2014





186. Prof. Dr. -Ing. Ir. Renuganth
Varatharajoo
Space System Trade-offs: Towards
Spacecraft Synergisms
15 August 2014
187. Prof. Dr. LatiffahA. Latiff
TranJormasi Kesihatan Wanita ke
Arah Kesejahteraan Komuniti
7 November 2014
188. Prof. Dr. Tan Chin Ping
Fat and Oils Jar a Healthier Future:
Makro, Micro and Nanoscales
21 November 2014
189. Prof. Dr. Suraini Abd. Aziz
Lignocellulosic Biofuel: A Way
Forward
28 November2014
190. Prof. Dr. Robiah Yunus
Biobased Lubricants: Harnessing
the Richness oj Agriculture
Resources
30 January 2015
190. Prof. Dr. Khozirah Shaari
Discovering Future Cures Jrom
Phytochemistry to Metabolomics
13 February 2015
191. Prof. Dr. Tengku Aizan Tengku Abdul
Hamid
Population Ageing in Malaysia: A
Mosaic oj Issues. Challenges and
Prospects
13 March 2015
192. Prof. Datin Dr. Faridah Hanum
Ibrahim
Forest Biodiversity: Importance oj
Species Composition Studies
27 March 2015
192. Prof. Dr. Mohd SaHeh Kamarudin
Feeding & Nutritional Requirements
ofYoung Fish
10 April2015
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